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Telegramas por el catlc 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AT> DIARIO DFI t-A MARINA, 
HABANA. 
E s p a ñ a 
De hoy. 
Madrid, Abril 29. 
GRAN" O R C Z . 
S. M. la Reina ha firmado nn decreto 
concediendo la Gran Crnz de Cárloe I I I 
al Presidente de la Bepública Argentina, 
general Boca. 
O T R A S O O N D E C O R A C I O N E S . 
También aparece hoy en la G a c e t a 
t n Real decreto concediendo la Gran Crnz 
ce Isabel la Católica al alcalde de Bns-
1308 Aires y la encomienda de la nr sma 
al Secretario de la Comisión qna ha ve-
nido á Madrid á entregar á S- M. el j a -
rrón artístico, obra de Benlliure. 
B A N Q U E T E . 
Benllinre ha obsequiado oon nn ban-
quete á los comisionados argentinos, al 
cnal asistieron los ministros de Gober-
nación, Estado ó Instrncción Pública, el 
Alcalde de Madrid, 7 comisiones de la 
Prensa y del Ayuntamiento. 
SI señor Moret pronunció un brindis 
filocuentíeimo que fué muy aplaudido. 
E N L O S TOROS 
Les comisionados asistieron ayer á la 
tórrida de toros, luciendo la Irja del al-
calde de Buenos Aires, señor Builrich, 
una riquísima mantilla española. 
F U N C I O N D E G A L A 
Anoche hubo en su obsequio una fun-
ción de gala en el teatro Real. 
L A H U E L G A 
Contirúa la huelga deles empleados de 
los tranvías. 
Han sido puestos en libertad por orden 
del juez que entiende en la causa, los I n -
dividuos del comité £j»outlvo que habían 
sido presos por ejercer coacción. 
O T R A H U E L G A 
Se han declarado en huelga en Barce-
lona los empleados de los tranvías. 
U NOTA DEL Dlá 
E l Senador Mr. Morgan, en nna 
entrevista con el Sr. Méndez Capo-
te, dijo qnela Comisión debía recha-
zar la enmienda Platt y pedir la 
anex ión . 
Y no nos cuenta el cable como 
recibió el consejo el Sr. M é n d e z 
Capote. 
L o cnal nos deja en una penosa 
iocertidumbre, porque no basta pa-
ra adivinar la contestac ión del Sr. 
M é n d e z Capote el dato de su pac-
to con la muerte. T a m b i é n Narciso 
L ó p e z Labia celebrado ese pacto, y 
no por cierto como mero recurso 
retórico, pues cumpl ió su palabra 
jugando y perdiendo su cabeza. 
D e suerte que se puede pactar 
con la muerte y se puede ser ane-
xionista á la vez sin dejar de ser 
un buen patriota, pues á ningtm 
revolucionario se le ha ocurrido 
hasta ahora, que sepamos, acusar á 
Narciso López de traidor. 
Antes al contrario, siempre he-
mos o ído mentarlo como cubano 
meri t í s imo y como el precursor de 
la gran revolución. 
Pero lo que más importa en este 
caso no es precisamente averiguar 
el efecto que haya podido producir 
en el señor Méndez Capote el conae-
blioteoa Rea» de B«rlin. Dfoese qna 
ei minintro prnsiano de In-trucoión 
pública ho propuesto la oompr«* de Ja 
ooleoción por el precio de 200.000 
m arana. 
V U J E DB UN CONDENADO 
A MUERTS 
Loa periódicos de Nápoles dan caeo-
ta de la salida d« f-qnel puerto 000 
rombo á Nueva York del vapor alemán 
Bohenzollern, que oondoce cerca de 
mil emigrantes para ios Estados Uni-
dos. 
E l baqae lleva á bordo en la barra 
nn índivMiao oriondo de Pensyivania, 
jo de Mr. Morgan, sino la influencia 
y el prestigio que este pueda tener 
entre los pol í t icos de su pais, por-
que si es una especie de Marqués de 
Santa Lucía americano, poco ó nada 
podrá ganar con su apoyo la idea 
anexionista; pues al lá dirán: ¡Cosas 
de Mr. Morgan! 
Por lo demás si la anex ión se h i -
ciese de manera tan completa como 
indicó Mr. Morgan cuando llevaba 
del brazo al señor M é n d e z Capote, 
esto es, pasando, sin grados, este i 
pais á ser un estado americano, en 
verdad que la cosa merec ía pensar- • ll»m»do William Luysdawell, soldado 
se porque laindependencia que ha-hae f*é infantería en el ejército 
BÜ, p u i q u c 10* F i a i ^ l u i o f f americano. Este individuo ana noche 
brá de tener Cuba con la ley P la t t . ró ea la ^ hom_ 
no admite ^ m P a / a ^ riqoíaimo á qai^n dió moerte 
mientras dormía, robándole ana grae-
sa sama que la víoiima llevaba sobre 
si. 
E l asesino logró encapar á las pes-
qaiaas de i» policía americana, logran-
do bnir al Trsnsvaal, donde se dedicó 
| a la venta de comestibles. E n la ira-
• posibilidad de hallarle, se encargó sn 
j basca al agente de policía W. O. Da-
poy, qniea pado darle caza en Dorban. 
Pedida la extradiooión, el asesino 
fué embarcado en el vapor Herzoo, que 
lo desembarcó días pasados en Nápo-
les, donde ha sido embarcado de nue-
vo para Naeva Zork, donde debe su-
frir la pena de muerte. B l aponte 
Dopay ha recibido an premio de 2 000 
pesos. 
L A ESTRELLA DE 
LOS REYES MAGOS 
E l 21 de febrero último, el doctor 
Anderson, dcil Observatorio de Edim-
burgo, dsoabr ió a las tres de la maña-
na ana estrella, como desde el año de 
1572 DO se había visto ninguna en el 
cielo. Sa aparición fué repentina. E r a 
de 11* magnitud cuando fue descubier-
ta; pero cada noche aumentaba su bri-
llo con tal rapidez, que pronto alcanzó 
el tamaño de las estrellas de Ia mag-
nitud. 
E a el Observatorio de París se se-
guía su evolución y el 24 de febrero se 
hizo constar el fenómeno de haberse 
colocado entra las mayores estrellas. 
Desde este moropnto empezó á dismi-
nuir en tamaño, é insensiblemente sa 
brillo desapareció. 8« sabe que la es-
trella se halla aún en la esfera celeste, 
pero no se la puede distingnir á la 
simple vista, y parece que en breve los 
instrumentos más perfeccionados no 
podrán observar. Varias son las OOE-
jeturas hechas sobra esta aparición. 
Muchos hombres que tienen nn 
nompre notable en la astronomía oreen 
que es la estrella de Belén que guió á 
los pastores y á los Beyes Magos. 
Qae sea ó no la famosa estrella de Be-
lén, es el caso que los astrónomos se 
han devanado los sesos estndiando su 
aparición, y que de nna manera segu 
ra no han acertado aún á proclamar 
los resultados de sus inda gacio^es. 
disfrutan los Estados d é l a Gran Re 
pública. Y las ventajas de otros ór-
denes que en ese caso tendría Cuba 
no hay necesidad de explicarlas por-
que saltan á la vista de todos. 
L o malo, dentro de la s i tuac ión 
creada por el separatismo, es que 
los americanos no han de querer la 
anex ión completa hasta que esto 
HQ es t é completamenre americaní-^ 
zado. Y entonces no sería M é n d e z 
Capote el que, obstentando la re-
presentación de Coba, se pasease 
del brazo de Mr. Morgan por el Se-
nado americano, sino cualquier Mis-
ter que aquí tuviera grandes intere-
ses y por consiguiente, mucha i n -
fluencia pol í t ica . 
El sisor Mirlli ÍB Castro 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro distinguido 
compañero don André? Martín y de 
Castro, redactor en jefe de L a T r i -
foma, de Manzanillo, quien nos ha 
manifestado que la redacción de 
dicho periódico ha resuelto suspen-
der la publ icación del mismo, por 
no contar con suficientes g a r a n t í a s 
para su seguridad y para su vida. 
L a Trihxina, como saben nues-
tros lectores, ven ía haciendo una 
enérg ica campaña con motivo del 
asesinato del Coronel del ejérci to 
cubano señor Castillo, y había lan-
zado acusaciones bien terminantes 
contra la Guardia rural de Manza-
nillo y contra algunos de sus je-
tes. 
Devolvemos al señor Mart ín de 
Castro sn afectuoso saludo y lamen-
tamos la forzosa desaparición del 
periódico de que formaba parte, no 
tanto por el perjuicio que con ello 
se causa á sus redactores, como 
por la grav í s ima perturbación que 
acusa y que tanto daño infiere al 
país . 
Europa y America 
AUTOGRAPOS MUSICALES 
Está en venta la colección de autó-
grafos musicales de Artaria, la más 
completa que se conoce. E a los tiem-
pos de la módica clásica fué la casa 
Artaria de Viena la casa editorial 
mas importante de Austria, y sasjefes 
han tratado sucesivamente de aumen-
tar el archivo de la oasa y de conser-
var su precioso contenido. 
Además de los originales de los pri 
meros maestros alemanes (entre com-
posiciones y cartas cerca de 3.000 pie-
zas), contiene dicha colección multi-
tud de copias revisadas por ellos mis-
mos. Grandísimo es el número de 
obr&s inéditas. Solo de obras de 
Haydn contiene 140 composiciones de 
música de cámara inéditas y descono-
cidas. / 
Do Beethoven contiene, además de 
los originales de sus obras magoas, la 
"novena cinfonía" y 1» "missa solem-
nis", 2 000 páginas de fragmentos de 
música que completan admirablemen-
te los manuscritop guardados ea la bi-
rSnwmnS ̂  m68i! ^ Y a ^ c o l v e r í a d e r ^ i ^ PORO 
r^w^OKacuaníos seconocei» en C U B A . • 
Productô de los ^mado^vinedos dd la S¿aíf? 
OAO de C O S E C H E R O S de 
5 4 B O T E L L A 8 ^ T E L U S , ? C Ü A f ? T r a O L A 8 . 
J N I O O ~ 
feLONSO 
CSC» 
H M f S ? 9 J * ^ O » T A ED O R C 8 MUÍtUDlQ/U í 
c h prietos 64. ^ | J N 
1 Ui 
Géneros para enfardar Tercios de tabaco 
y para hacer paca» de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S (Génei . ) blanco) de 40, 42 } 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 429 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
t ú n i c o importador F N R t Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y C% S A N l a N A C I O 5 4 . 
c 678 • 300-11 A 
E S P A Ñ A 
HUELGA TERMINADA 
Oviedo 2 (12 10 t) 
Los 150 trabajaiores de la línea férrea 
vasco-asturiana que se habían declarado 
en huelga, han vuelto hoy al trabajo. 
Por la Guardia civil han sido detenidos 
varios de los huelguistas que trataron de 
hacer coacció.» sohre sus compañeros. 
LOS SUCESOS DE MOTRIL 
TELEQEAMA OFICIAL 
Granada 31 (2,30 mañana) 
Gobernador á ministro. 
L l comandante de la Guardia civil me di-
ce que llegó á Motril á las cuatro de la tar-
de de ayer con algunas fuerzas y caballos 
de los puestos que se le incorporaron euc-m-
trando la población aparentemente tran-
quila . 
Telegrafío á dicho jefe encargándole 
atienda las fábricas de Salobreña y A l -
muñecar. 
Mañana saldrá para Motril el teniente 
coronel primor jefe que estaba en Loja y ha 
llegado esta noche. 
EXPLICACIONES Y COMENTARIOS 
Málaga 31 (1 20 tarde) 
Desde hace tiempo viene notándose hon-
do malestar entre los labradores que en es-
ta vega y en la de Granada cultivan la caña 
de azúcar. 
A pesar de que las fábricas productoras 
consiguen pingües dividendos y no obstante 
ser la cosecha excelente, los labradores que 
cultivan la caña padecen gran escasez. 
Este antecedente, de que varias veces se 
ha dado traslado á los dueños de la fábri-
ca y á la autoridad, explica lo sucedido en 
Motril. 
Gronada 31 (3,20 farde) 
Los sucesos de Motril preocupan la aten-
ción general. 
Es grave lo ocurrido, porque significa no 
sólo un» explosión de cólera de honrados 
labradores, sino su ruina por largo tiempo. 
Parece que la fábrica destruida no será 
reedificada. 
Esto constituirá la miseria de muchos 
millares de ciudadanos que han dedicado 
sus modestos caudales á pautar caña de 
azúcar, fundándose en promesas no cum-
plidas de la casa Lados. 
REUNION DB AZUCAREROS 
Ayer tarde ha visitado al señor Moret 
una comisión de fabricantes de azúcar de 
la región andaluza, compuesta de los seño-
res conde de Agrela, marqués dé Larios, 
Crooke y Larios, La Chica, Levi y Puigcer-
ver (don Joaquín), en representación do la 
marquesa de Squilache. 
El ministro y los comisionados delibera-
ron por espacio de hora y media, en busca 
de una fórmula satisfactoria que evite la re-
producción de motines como el ocurrido re-
cientemente en Motril. 
Por último el señor Moret propuso, y ae 
aceptó, que venga á Madrid una comisión 
de productores de la caña para que se vea 
con la de fabricantes, con objeto de encon-
trar la fórmula que se desea. 
Motril 1? (l:20ín) 
Continúa el conflicto, y por el momento 
no tiene aspecto de terminar, siquiera ha-
ya renacido la tranquilidad aparente-
mente. 
Ayer llegaron á esta población dos escua 
drenes de caballería. 
El pueblo muéstrase indiferente ante ese 
alarde de fuerza. 
Urge solueionar el conflicto. 
Si al fin se llega á la solución, se habrá 
evitado la repetición de sucesos tristes, se 
provendrán grandes males, acaso se evita-
rán días de luto. 
Hoy, á las dos de la tarde, se verificará 
una reunión de labradores. 
Dudo que éstos accedan al deseo expre-
sado en un telegrama del ministro de la 
Gobernación, recomendándoles que nom-
bren una Comisión que vaya á Madrid para 
tratar el asunto. 
Los labradores están cansados ya de nom-
brar Comisiones desde ha^e muchos años, 
sin lograr jamás resultado alguno po-
sitivo . 
Consideran los labradores que es indis-
pensable y urgente que el ministro y los 
fabricantes acuerden conceder el precio 
pedido. 
Y dicen que 00 caben ya dilaciones, 
porque urge tomar una resolución de-
fiuitiva. 
OTRA UOBLGA GENERAL 
Corvña 1, (035) 
Témale para mañana una huelga gene-
ral de obreros, por haber acordado los maes 
tros despedir á ios peonas albañiles. 
Estos piden la subida del jornal y la dis-
minución de las Doras de trabajo. 
Los patronos no acceden. 
Hállase reconcentrada la Guardia civil. 
PROPOSITO DE DON CAE LOS 
INFORMES DB LA PRENSA HBIGA. 
Bruselas 2 (10 noche) 
Varios periódicos anuncian que don Car-
los ha llegado á Goritz, acompañado da va-
rios de sus principales partidarios 
Añaden que el objeto de esta reunión es 
celebrar una conferencia sobre la agitación 
anticlerical que reina en España, 
Se atribuye á don Carlos el propósito de 
publicar una proclama diciendo que la ac-
tual monarquía española resulta incapaz 
para defender las congregaciones y 'a Ig e-
sia, á las que solamente él podrá salvar. 
Los periódicos añaden que don Carlos es-
pera obtener de este modo el apoyo del 
clero español y poderosos recursos en di-
nero para intentar un nuevo golpe en 
España. 
LOS SUCESOS DE MOTRIL 
Granada 2 (12,40 mairugada.) 
Gravedad de la s i t u a c i ó n - Otro mo-
t í n - P e d r a d a s y tiros—Esperan-
do la r e s o l u c i ó n . 
Sigue preocupando la situación produci-
da por ios sucesos de Motril. 
A la fábrica incendiada le quedaban por 
moler dos millones de arrobas de caña y se 
ha presentado el conflicto, ignorándose có-
mo sa'drán los labradores de tan enorme 
cantidad de caña. 
El resto de las fábricas tardará mucho 
tiempo en molerla, y la tardanza perjudi-
cará al fruto 
Otro problema grave es la situación en 
que quedan 1 500 obreros que trabajaban 
en la fábrica do Larios, y que al hallarse 
sin recursos pueden originar serios conflic-
tos. 
Los labradores motrileños han celebrado 
varias reuniones para ver de llegar a un 
acuerdo con los fabricantes sobre el precio 
de la caña. 
Como medio de conjurar el conflicto se ha 
pedido al ministro de Qacienaa la condo-
nación de los tributos 
r En breve se reunirá una junta de hacen-
dados, presidida por el alcalde, para nom-
brarla comisión que determine la fórmula 
d» arreglo. 
En la noche del sábado volvió á turbarse 
el orden en .Motril. 
Varios grupos situáronse frente al Círcu-
lo Mercantil, apedreándolo, arrancando la 
puerta y haciendo algunos disparos. 
Avisada por teléfono, ¡legó fuerza de la 
Guardia civil, que estaba reconcentrada en 
la f.ibrica de la señora marquesa de Squi-
lache. 
Loa grupos se retiraron á la primera in-
tima''ión. 
El alcalde de Motril, D. Luía Vlnuesa, 
ha sido procesado y auapenso en au cargo, 
sustituyéndolo el primer teniente alcalde. 
Este ha publicado un baádo sobre el or-
den público. 
El domingo llegaron á Motril más fu- rzas 
de la Guardia civil y dos escuadrones do 
caballería de Vitoria. 
Ahora hay completa tranquilidad en la 
ciudad. 
Se espera con mucho interés la reaoluclóa 
de los fabricantes que evita naevoa conflic-
tos. 
ün detalle del Incendie: en la oficina da 
la fábrica se guardaban muchos miles de 
duros y documentos y cuentas da interés. 
Nadie tocó á los caudales, á pesar da qua 
pudieron hacerlo. 
L A UNION NACIONAL 
Zaragoza 2 (11,50 n.) 
En la Cámara de Comercio ha celebrado 
una reunión la Junta provincial del partido 
de la Unión Nacional. 
La reunión ha sido importantísima, y á 
ella ha asistido numerosa concurrencia. 
El a«unto más saliente que se ha disc-uSi-
do ha sido la preparación de la campaña 
electoral. 
Ei entusiasmo se ha traducido en ofreci-
mientos positivos de importantes personali-
dades de los barrios rurales y de los pue-
blos comarcanos 
Se h zo constar que Zaragoza no cede á 
otra población el honor de ser representada 
por el Sr. Paraíso, candidato á la d puta-
ción á Cortes por esta provincia. 
Se acordó el establecimioato de un local 
que facilite el cambio diario de impresiones 
y la inteligencia personal del partido. 
La Junta se enteró de la constitución da 
comités de barrios en la capital y en los 
pueb os. 
La Junta sa enteró de la constitución da 
caroitós de barrica en la capital y en los 
pueblos. 
En la somana próxima se hará la procla-
mación de candidatos. 
El viernes saldrá para Barcelona el señor 
Paraíso, con el objeto de asistir á la inau-
guración del Círculo de la Unión Nacional, 
que se ha establecido en la capital de Ca-
taluña. 
A pesar de las rivalidades existentes en-
tre íntegros y carlistas, lucharán unidos ea 
algunas provincias ej la próxima campañi 
electoral. 
En Navarra, la candidatura acordada 
por la coalición integro-carlista, es la si-
guiente: 
Pamplona.—Sres. Vázquez Mella Noce-
dal y Campion. 
Aoiz.—D, Cesáreo Sanz y Escartín. 
Estella.—D. Joaquín Llorens. 
Tafilla —D. Miguel Iriga'-ay. 
Tudela.—D. José Sánchez Marco. 
Como se ve, esta coalición es á beneficio 
de loa carlistas, pues á cambio de dos pnes-
tos á los íntegros, ganan ellos, si triunfa la 
candidatura, tres ó cuatro. 
Pero lo que más se ha comentado de esta 
coalición, es la candidatura de señad )res, 
la cual la componen los obispos de Pamplo-
na, Vitoria y Segovia. 
¿Contarán los Íntegros y r ^Mst^ -oa ef 
asentimiento d^'J^oa pial • lot. ó-V^ibrán 
x r ' ^ -V.-ata y* 
rlesguf T 
LO DE MOTRIL. 
El gobernador de Granada ha telegrafin-
do al ministro de la Gobernación comuia-
cándole que reina completa tranquilidad 
en Motril y que siguen las gestiones para 
llegar á un arrnglo. Los agricultores se 
muestran conformes con las proposiciones 
hechas por la marquesa de Squilache. 
En cambio hay fabricantes que no las 
aceptan, llegando algunos á decir que, an-
tes que acceder á las pretensiones de abué-
lloa, preferirían cerrar las fábricas. 
CANDIDATURA DS PARAISO 
CIRCULAR ELECTORAL 
Zaragoza 6, 2. 
El partido de la unión nacional ce'ebra-
rá el lunes próximo una reunión para pro . 
Lunes 29 de gbril de 1901. 
FüííCION POR TANDAS*. 
A las 8 y l O 
IA T1MPMN1C 
A las 9 y l O 
El Dúo de la Africana 
A las l O y l O 
ZrfOs Africani&tas 
TEATRO DE A1BISV 
ÉrBáN G0MF¿M DE ZáEZUSLá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
Ki «». 698 15-16 Ab 
rr«ci«t> uor la lauda 
ariii«t $ 2 oa 
Puoo . . . . . . I 3fi 
Luneta ooa antraai» 0 f>0 
Bvtaoaoan i a e m . . . . . . . . . . . 0 69 
é-tiouio ae t e n a h a . . . . . . 0 35 
Idem de Para í so . . . . . . . . . . . . . ( 0 SO 
Intrada eeuora. 0 30 
laam & lartniia ó paraito.... 0 20 
E l aábado 4 ben^fl'do del nifio Lee. 
poldc Gonealfe (CHICHAEITO). 
May pronto, estreno de las zarzae-
laa en nn acto, tituladas: " L a Mallor* 
qnioa," "Los Estadiantes,, y "Do.i 
^Gonzalo de-ülloa." 
O l a n e s d e h i l o p u r o f i n o s ¡ á r e a l ! ¡ á r e a l ! ¡ á r e a l ! 
Inaugura el p r ó z h a o miércoles 1" de Mayo la venta de los olanes de h ü o puro, finísimos, 
¡A E E A L ! ¡A E E A L P L A T A L A V A R A ! 
Los fabulosos síwtidos -?« toda clase de a r t í cu los para la estación de verano, á precios de i n -
creíble baratura. ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ¡ M U C H A S GANGAS! 
¡Vean y comparen! ¡4 14 FILOSOFIA! ;4 L4 FIL0S0FI4I ^eptuno y M \ Nicolás. 
o f68 a4-l 
SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á $ 5 plata. Estilo KN0X. Hau llegado. U EL TRIANON. Obispo 32 gii( SuE G. R A M E N T O L . 
26-29 Ab 
D I A R T O D E L , A i M A R I Í í 4 - A b r i I 59 de 1901 
clamar ni señnr Paraíso candidat"» á dipu-
tado por la circunscripción de Zaragoza 
Borja. 
Se cuenta con la aceptación del jefa del 
partido. 
Están redactando una circular dirigida 
al cuerpo electoral, on cuyo documento se 
declarará que la unión nacionil va sola á 
la lucha, sin componendas con loa partidla 
poli ti coa. 
Aconséjase en dicho documento á los 
electores que acudan á los comicios con ob-
jeto de llevar á las Cortes verdaderos re-
presentantes del país en voz de padras-
tros. 
Los representantes de la onión nacional, 
añade, llevarán al Congreso el lema de las 
esonoraias y de la honradez. 
Sostendrán íntegro el programa aproba-
do por las asambleas de Zar*eroza y Va-
Uadolíd, proponiéndose conseguir protec-
ción del gobierno para la agricultnra, la 
ícdn^tria y el comercio c<ímo único medio 
de unión entre todas las clases sociales. 
Declarará el mencionado documento que 
la unión nacional es enemiga de todos los 
políticos al neo, y llama al país, por ser el 
Único por quien y para quien ae debe vivir. 
Termina diciendo que si logran sus pro-
pósitos creerán haber hecho un bien á la 
pttri», y si fracasan sus intentos, estarán 
satisfechos por haber cumplid') un deber. 
NOVEDAD PARA L A MARINA 
Dice La Dinastía: 
"En la noche del martes 26 se vericaron 
en esta bahía de Cádiz los experimentos de 
nn sistema de Telégrafo Luminoso con 
aplicación al Nuevo Código Internaci-inal 
de Señales, ideado por el primer oücial de 
la Compañía Trasatlántica don José Pérez 
Carreño. 
Estos experimentos, dispuestos por dicha 
Compañía, tuvieron lugar entre el vapor 
Reina María Cristina, situado en los mue-
lles de Matagorda, y el Joaquín Pié'ago, 
fondeado en la bahía, mediando entre los 
dos buques ana distancia de más de dos 
millas. Cada eotación ó baque tenía una 
instalacióri eléctrica, habiendo funcionado 
sin la menor interrupciói. 
A nuestro juicio, el problema de la prác-
tica de la comunicación incernacional en la 
mar dorante la noche, lo cual es de gran 
necesidad para la marina mercante, que-
darla resuelto sí eo adoptase este sistema 
que nos parece de gran seocillez. 
Tiene alguna analogía con el Ardois que 
para su exclusivo y particular neo emplea 
la marina de gnerra española; pero se dife-
rencia de éste en que, siendo de aplicación 
al nuevo Código Interuacional de Señales, 
sirve para comunicarse entre sí todas las 
marinas del mondo, so*n mercantil 6 de 
guerra, y es mucho más sencillo, pues no se 
compone más que de tres Inees rojas / tres 
blancas, y el de Ardois de cinco faroles do-
bles, ó sean cinco rojos y cinco blancos. 
Así como en el sistema Ardois se previe-
ne tener preparados diez faroles de aceite 
para sustituir á los eléctricos en caso de 
avería, en el sistema que nos ocupa sólo se 
noceeitan seia faroles, y éstos los ha dis-
puesto el autor del proyecto en un aparato 
tan «encillo como ingenioao, por medio del 
cual se manipulan con la misma brevedad 
que con la instalación eléctrica. 
Tenemos entendido que la Comisión nom-
brada por la Compañía Trasatlántica para 
dar dictámen del resultado de los exoari-
mentos, ha quedado sathfecha de éstos, y 
es de esperar que boy, que eu España pa-
rece haberse despertado el Interés y la afi-
ción por la Marina; se preste atención á un 
aaunto que es de importancia para ol pú-
blico eu general, pues este problema inte-
resa tanto á los marinos como á loa arma-
dores, pasajeroa, etc., por aer ana garantía 
más para la navegación moderna." 
DESDE BARCELONA 
BarceliMa 7 (12 25 madrugado) 
Í^ARAISO EN BAM~«LONA 
^ Ha líegafI/> el señfOr Para||>)jv A peaar de 
la invitación hecha al vecim^rio por la 
junta provincial da la Unión Nacional para 
que se le hiciera un recibimiento solemne, 
en la estación férrea sólo esperaban al se-
ñor Paraíso uuaa cuarenta personas. 
OIBODLO DB LA. UNION NACIONAL 
Se ha celebrado la inauguración del 
Círculo de la Unióu Nacioual bajo la presi-
dencia del señor Paraíso, asistiendo uua re 
guiar concurrencia. 
£1 presidente del Círculo, señor Berna!, 
saluda al Jefe, recordando sus desvelos y su 
Constanza, y añado que los unionistas ca-
talanes están dispuestos á la lucha. 
El señor Ga»cón, representante de Zara-
goza, abunda en las mismas ideas, diciendo 
que desde el meeting de Tai rasa la cifra 
de 100 millonea pesa sobre loa gobiernos 
Hablaron después loa señores Estasen 
Foimet y Paraíso. 
Este último h'storiólos trabajos del par-
tido, ratificando su decisión de persistir 
hasta lograr el triunfo. 
"La Unión Nacional—dijo—no es repu -
blicana ni monárquica, tal vez por delica-
deza do su jefe quien no puede ver ningún 
mapa donde no haya una república. 
"Si la Unión fuera republicana mi puesto 
so lo cedería al jefe á quien le correspon-
diese, quedando yo como último soldado. 
"Si los monárquicos cumplieran el pro-
grama do la Unión Nacional me retiraría 
á mi casa satisfecho do haber cumplido 
n cmi deber." 
DE MATANZAS 
(Par teiégrmfj.) 
Abr i l 28 de 1001. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Mr. Beestcn Administrador del Ferro-
carril da Sabanilla ha sido soparais de 
su cargo-
El Vocal s^ñor Gircía, qus desempeña 
las funciones de Administrador interino, 
propone que se lleve á efeoto la fusión de 
dicha empresa con la de Cárdenas y sea 
el Administrador General áe ambas, el 
señor Paradela. 
Se cree que esta combinación será 
aceptada por el Presidente señor Tirso 
Mesa. 
Ce'.ébranse las aptitudes del señor 
Faradela por les conocimientos teóricos 
y prácticos que posee y por los buenos 
resulUdos que ha dado en las Adminis-
traciones que ha tenido á su carso inclu-
so la del Ferrocarril de Cárdenas, que 
sctualmente -desempeña j en la que no 
puede hacerlo mejor. 
Eeina entre los empleado* satisfac-
ción por creer qaa si se acepta la idea 
tendrán en el señor Faradela un jefe 
honrado 7 justiciero-
M. Barbosa. 
DB UNIÓN DE BEYES 
(Por telégrtfo.) 
á 0 r a 2 S de 1001. 
DIABIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Con motivo de las ñestas que se cele-
braban en este pueblo, les pasajera del 
tren de Alacranes tiraron voladores en el 
trame, prendiéndose fuego en los campos. 
Barbo en. 
LOS VOUCEBBS 
L a Secretaria de Hacienda ha hecho 
imprimir una "Gala" en la que se dan 
inatraccioaes claras y precisas respec-
to á la manera de llenar los doeumen-
tos vouoken necesarios para el cobro 
en las oficinas pagadoras del Estado. 
De eata "Qnia,'* coya utilidad es 
indudable, se han remitido ejemplares 
á los presidentes de las Juntas de Edu-
cación j á los alcaldes de las cár-
celes. 
VEDA DS O>ZA 
E l Gobernador civil de la Habana ha 
pasado nna circular á los Alcaldes 
Monicipales de ia proTinci», recordán 
dotes que desde 1*. de Majo hasta 
igual dia del mes de Oatabre se pro-
hibe en absoluto el ejercicio de la caza 
con las ezoepoiones que respecto de las 
tierras destinadas á vedado establece 
a Ley. 
PROLONG^OÍÓN DB T7NA LÍNEA 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
comacioado á la Alcaldía Municipal 
Ide esta ciudad y á la Jefatura del dis-
trito de la Habana qae van á comen-
2»r8e los trabajas de ia proloagación 
de la línea del "Havaoa Eleotrio'', 
desde la Estación de Jesús del Monte, 
al término ea el caserío de la Vivera, 
aunque no se haya hecho aúu el tras-
paso de esa parte de la carretera al 
Ayuntamiento, entendiéndose que los 
trabajos necesarios psra unir ia zona 
que deje libre la vía férrea del resto 
de ia carretera, se harán en la misma 
forma qae se han verificado los del 
resto de la población sin intervención 
del Departamento de Obras Públicas, 
LAS ELBOOIONBS BN BOLONDR )N 
E l Secretario de Estado v Goberna-
ción ha dirigido en la mañana de hoy 
un telegrama al Alcalde Municipal de 
Boloadrón, general Olemente Dantin, 
ordenándole que dé entrada inmedia-
tamente en las Juntas de ínsoripción 
al Partido Unión Democrática. 
E l Alcalde había negado el derecho 
de intervención al citado Partido, pre-
Gestando que no estaba organizado en 
aquella localidad. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción también ha pasado en ia mañana 
de hoy nn telegrama al comisionado 
D. Octavio Lámar, para que estudie 
bien lo ocurrido en B^londróa y trate 
de allanar las dificultades á fin de que 
todo quede tranquilo. 
E l Presidente del Partido Nacional 
en dicha localidad ha dirigido el si-
guiente telegrama al Secretario de 
Estado y Gobernación: 
'•Partido Nacional Cubano retira 
protesta legalidad constitución mesas 
y nulidad de inscripciones, sintiendo 
tener que renunciar derecho electoral 
por infracciones cometidas sin oouse-
guir amparo ley a pesar promesas he-
chas por usted. 
Fundara.—Presidente. 
SOCIEDAD DB LABOBBS CUBANAS 
L a señora Blanca L . de Baralt, meriti-
sima Secretaria de la Sociedad de 
Labores Cubanas—((Woman's eseban-
ge"—invita á las personas interesa-
das en la exhibición de laborea y ob-
jetos artísticos coa qae dicha sociedad 
ha de presentarse en la Exposición 
Pan-Americana de Búffalo, para que 
concurran el día primero de mayo, de 
12 á 1 de la tarde, al local de la So-
ciedad, Belascoaín esquina á Eatrella, 
Casa de las Viadas. 
AYUDANTE DE OAMPO 
Bl teniente Rush Spenoer Wells, del 
8? regimiento de caballería, ha sido 
nombrado Ayudante de Campo del 
general Wood en sastitaoióa del te-
niente Caster, que ha sido destinado 
á prestar sus servicios en Washing-
ton. 
LOS CRÉDITOS HiPOTEOABIOS 
Como resoltado de nn telegrama 
del general Wood recibido en Palacio, 
mañana se publicará en la Gaceta nub 
orden del Caartei General concedien-
do nna prorroga de nn mes, que ven-
cerá en Io de junio, en el asunto lla-
mado de los créditos hipotecarios. 
RBOTIFIOAOION 
Naestro^inigo don Pedro Alonso, 
corredor de está plaza, nos suplica ha-
gamos constar que por ahora 00 piensa 
ausentarse de la isla, y que por con-
siguiente, carece de fundamento la no-
ticia por nosotros publicada en la edi-
ción del DIARIO del sábado último. 
POLICÍA QUE OES ^ 
Desde mañana quedará suprimida 
la policía especial que viene prestando 
servicios en Matanzas, á las órdenes del 
Gobierno Civil de aquella provincia. 
' G A L I C I A " 
Varios socios del Centro Gallego 
nos piden se publique lo que si^ue: 
4 Que gastándoles el título de Gali-
cia para la casa de salad de dicha so-
ciedad, harán propaganda en ese sen-
tido; y ruegan á en^ consocios qae 
acojan la idea con simpatía, al objeto 
de recabar el cambio de nombre ea una 
junta general. 
TATCH 
E l domingo entró en puerto proce-
dente de Cayo Hueso el yaoht ameri-
cano Intrtpid, en lastre. 
" E L ESTUDIANTE" 
Con este título verá la luz páb!¡ca 
dentro de breves días un semanario de-
fensor áe los intereses de los estudian-
tes de segunda enseñanza. 
La redacción la formarán jóvenes de 
nuestro Instituto y colaborarán en él, 
algunos de sus Catedráticos. 
Aplaudimos la idea de esos jóvenes 
y le deseamos larga vida al naevo co-
lega. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
El Ayntamieato de esta ciudad re-
caudó ayer, por diferentes conceptos, 
1155 pesos 70 oeotavoa eu moneda 
de ios Estados Cuidos. 
PARTIDO NACIONAL C U B i N O 
Oomité del barrio de Santa Ciara 
Por encargo del señor Presidente 
tengo el gusto de citar á todos los se-
ñores Vooalcs así como a los aflliados 
á éste Comité que seau vecinos del 
barrio, para la sesión extraordinaria 
qae tendrá lagar el día 29 del presen-
te mes á las ocho dr la noche en la ca-
sa cal¡e de Cuba 1U3, para tratar de 
asuntos de Importancia. 
Habana, bril 2dde 1901.—Bl Seore-
tario, Joté L. i¿uts. 
ÜOYiiiiiento flaritime 
VAPOR CORREO 
El vapor correo Cataluña ha salido de 
Puerto Rico hoy á las diez de la mañana 
con dirección á eate Puerto. 
EL ORIZABA 
Eata mañana fondeó en bahía proceden-
te de Veracruz y escalas el vapor america-
no Ortsaba con carga y 92 pasajeros. 
EL UTO 
El vapor noruego Uto entró en puerto en 
la tarde del sábado cuu cargamento de ga-
nado y casabe. 
EL ARDAHNMBOR 
Este vapor inglés entró en puerto el do-
mingo procedente de Puerto Cabello con 
ganado. 
EL BUENOS AIRES 
Con carga y I1Ü pasajeroa enfó en puer-
to el domingo, proeedeute^de Veracruz, el 
vapor español mtmtí» Aires. 
EL VOLUND 
Con ganado entró en puerto hoy el vapor 
noruego Volund procedente de Guanta. 
MARIA DE LARRINAOA 
El domingo salió para Matanzas el va-
por inglój María de la Larrinaga. 
EL EXCEL^IOR ' 
Este vapor noruego salió el domingo pa-
ra New Orleana. 
EL FJOVIO 
Para Moblla salió en la tarda del do-
mingo el vapor noruego Fjomo 
GANADO 
El vapor noruego Uto importó de Tru-
jiilo 805 cabezas do ganado vacuno para 
los señores R. Tellez y C* 1 
. ? , "1 t- • L í 
De Puerto Cabello trajo ol vapor inglés 
Áráanmhor para ios señores Will y C? 9J3 
resos vacunas. 
Los peñeres J. G. Rodríguez y Ctt reci-
bieron de Veracruz por el vapor español 
Buenos Aires, 13 novillos y 25 vacas. 
El v^por noruego Volun i que llegó hoy 
procedente de Guanta, trajo 3 U vacas, 27 
terneros, 321 novillo?, 131 toros y 1 moia 
para B. Duran, 
Ei vapor americano Orizába importó hoy 
de Veracruz 249 cabezas de arañado vacu-
no para J. G. Rodríguez y C1? 
A da ana d© la Habana, 
ESTADO DS LA RBOA.UDA.OlOH OB CKSZUA 
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Total , $ 48722 
Habana 27 de atri l 1900. 
REGliTil® m i l 
Abri l 2 S 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra, negra, natural. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. . 
J varón, blanco, natural. 
DISTITO ES'FB: 
1 varón, blanco, logítiruo. 
1 varón blanco, natural. 
DISTRITO OÍSTE: 
1 varón, blanco, natural 
2 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, mestiza, legitime. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E P U N C I O N S o 
DISTRITO NORTK: 
Jacinto Manrique, 32 años, Manzanillo, 
moetizo, Habana 25. Aneunsma de lá 
Orta. 
María Tuclán, 4 meses, Habana, blanca. 
Mercado de Colón. Enteritis. 
AnaoleLa Peñalver, 25 años, Habana, 
negra, Consulado 10. Bronquitis crónica. 
Cornelio A. Avila, 5 mese», Habana, 
blanca. Animas 136. Enteritis.- agudan 
DTSTi;no SUR: 
Nicolás León, 7 meses, Habana, mes-
tiza. Figura 9. Atrepsia. 
Enrique Chía, 15' mes^s, Candelaria, 
blanco, Su.irez 86. Atrepsia. 
Manuel R. Espinosa. 50 aoos. Guana-
bacoa, blanoo, San Nicolás 302. Tuber-
culosis. 
María Pazo, 14 años, Consolación del 
Sur, negra, Maloja 131. Eoteritia cró-
nica. 
DISTRITO E S T E : 
Aurelia Montos, 40 años, Güines necra 
Sol 110. Arterio esclorosis. ' 
DISTRITO OBSTE: 
Josó F. Vázquez, 1 año, Habana, blan-
ca, San Rafael 145. Castro enteritis. 
Epifanio Simancas, 1 año. Habana, ne-
gra. Zanja 100. Rroncopurmonía. 
Josó R Medina, 10 años. Habana, blan-
co. La Purísima. Pteumonfa. 
Victoriano Ortega, 3 meses, Habana 
blanco, San Joaquín 57. Bronco purmonía' 
Antonio Aguilera, 26 años. Gibara mes-
tiza, Castillo 48. Tuberculosis pulmonar 
Joan García, 3 años, Habana, blanco 
Cerro -197. Pueomonía aguda. ' 
Tomás Montiel, 5 meses, Habaaa blan-
co, Sin Miguel 173. Atrepsia. 
Marcelina Alvarez, 60 años, Pinar del 
Río, blanca, Jesús Peregrino 12 Caque-
xia. 
Josó M. Estrella, 25 días, Habana blan-
co, Castillo 14. Atrepsia. 
Eulogio Calvo, 42 días, Habana, blan-
co, Luyanó 99. Atrepsia. 
Dolores Aizcorbe, 26 años, Habana 
blanca, Jesús del Monte 401. Tuberculo-
sis pulmonar. 
J R E S U M E N 
Nacimientos...... mmm 14 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 00 
Defunciones 0 2 
ESTADOS I.MÜ0S 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
De hov 
New York, Abril 29. 
E L " H A Y A N A " Y S L " N I A G A R A " 
Han llegíio á esta paerto, procedentes 
del de la Habana los vapores U a v a n a 
y N i á g a r a . 
New York, Abril 2fc 
R E G R E S O D E L G E N E R A L 
WOOD 
El general Wood salló el sábado de 
Washington para la Florida, en donde se 
embarcará para Cuba en un transporte 
del Gobierno-
D.ce que las ezplicaciones que el Se-
cretario ds la Guerra ha dado a los Co-
misionados cubanos, relativas á la ver-
dadera significación de la enmienda ?lat t 
les han infundido idoas más ezactM rás-
pecto de la misma* 
New York, Abril 29. 
L O S C O M I S I O N A D O S 
E N N E W Y O R K 
Les Ccmísienadca cubanos salieron el 
demingo para esta ciudad. 
D E O L A R A O I O N B 3 D E 
M E N D E Z G A F O T E 
En una entrevista celebrada con el re-
presentante de un periódico de éstai d i -
jo el señor Méndez Capote que él no po-
día asegurar si el informe de la Comisión 
sería ó no favorable á la aceptación de 
la enmienda Platt, como tampoco si en 
las conferencias que celebraron los Comi-
sionados con el Ministro de la Guerra, 
han. sido ó no removidos los obstáculos 
que se oocnen al planteamiento de la po-
lítica americana en Cuba, pues que esos 
eran asuntos sobre los cuales tendrá la A-
sambleaque determinar-Loa miembros de 
ésta han manifestado unánimemente su 
satisfacción en vista de loa informes par-
ciales que les remitió por el cable la Co-
misión 7 ésta ha preparado ya su infor-
me general, pero no ha emitido todavía 
opinión alguna sobre la conveniencia de 
que la Asamblea acepte ó rechace la re-
ferida enmienda-
D E O L A R A O I O N E 3 D S 
i ORTÜONDO 
Un representante del H e r a l d ha te-
nido una entrevista con el señor Por-
tuonde, qf ien le manifestó que tan pron-
to como Cuba obtuviera su independen-
cia absoluta» accedería á toias las peti-
ciones razonables de los Satados Unidos, 
las cuales harían que quizás fuera acep-
table la anf ión para más taria» 
R E G R E S O D B L O S 
C O M I S I O N A D O S 
Los Comisionados cubanos embarcarán 
el miércoles con dirección á la Habana-
Madrid, abril 29 
L O S T R A N V I A S 
Continúa la huelga de los empleados de 
los tran -fas, pero circula un regular n ú -
mero de carros, y loaemoleados de mayor 
categoría-d© la compañía hacen de con-
ductores. 
Baroeloo», abril 29 
O T R A H U E L G A 
Sa han deolarado en huelga les emplea-
dos de los tranvías y ómnibus de e- ta 
ciudad. 
Madrid, A b r i l 29. 
A I J D I S N O I A P R I V A D A 
La Reina Regente María Cristina, ha 
recibido en audiencia á los comisionados 
de Ja Argentina, 
No ccncurriercn los Ministros á dicha 
entrevista que fué en extremo cordial, y 
la Rsina Rogente se extendió largamente 
sobre los lazos de simpatía que unen á 
España con las Repúblicas Sur-america-
nas-
El Rey Alfonso S I I , que entró en el 
salón en qu© se ©alebraba la entrevista, 
sa'.uió con frases de afecto á los comi-
sionados* 
New York, Abril 29. 
M A S D B 0 L A R A 0 I O N S 3 
D E P O R T D O N D O 
Además do las declaraciones del señor 
Portuondo á que alude un telegrama an-
terior, dijo que la comisión había sico es-
pléndidamente obsequiado; que aun cuan-
do los pantos ambiguos de la enmienda 
habían sido claramente explicados á la 
comisión, creía que la refarida enmienda 
contion© algunas condiciones inacepta-
bles. 
Washington, Abril 29. 
I N V I T A C I O N A MAO K I N L B Y 
Al despedírselos comisionados i ú Pre-
Bid©nt© Me Kmlay el sábado, el señor 
Méadez Capote le dió las eracias por las 
atenciones qne había dispensado á la Co-
misión y 1© invitó para visitar á Cuba, á 
fin d© cerciorarse personalmonte de la 
verdadera eiluación del país. 
A l ponerse en contacto con los cubanos 
el Presidente se convencería de lo mucho 
qu© quieren á los Estados Unidos y de su 
agradecimiento por lo que han hoobo por 
Cuba. 
Me Einley le dio las gracias por la i n -
vitación y encargó al señor Capot© que 
explicara á loa cubanos el amistoso inte-
rés con que se ocupaba de sus asuntos, 
ROOT H A L A G A D O R 
Al despedirse los Comisionados del S3-
cratariode la Guerra, éste dijo al señor 
Méndez Capota qne él apreciaba en alto 
grado los argumentes aducidos por el se-
ñor Méndez Capots en si careo da las con-
ferencias las que no podían sino aumentar 
el respeto que le inspiraban el sentido 
jurídico y la perspicacia natural de les 
cubanos. 
COLEG 0 M BELEN 
CIENCIAS FISICAS 
ENSAYO TKOEIOO PSACTIOO 
DE MECÁNICA FISICA 
30 de Abril, á las tres de la tarde. 
Disoareo preliminar. E l principio de 
inercia, por D. Jallo Batista y Men 
doza. 
I. Nociones de onerpo, materia, ma-
sa, densidad, fenómeno y ley: idea ao 
taal de la energía. Teoría molecular y 
definición de la Física. Fuerzas de ia 
materia: fórmula y leyes de la gravita-
ción, gravedad, cohesión y adhesión. 
I I . Estado físico de la materia con-
trepoesto aV estado etéreo. Demostra-
ción experimental de las propiedadea 
generales de los cuerpos, de la forma 
en cada estado físico y de las propie-
dades particulares de loe sólidos.— 
Aparatos miorométrioos. 
I I I . Fórmulas y leyes de la caída 
vertical comprobadas con la máquina 
de Atwood. Subida vertical: fórmulas 
y leyes. E l tiempo y velocidad de sa-
bida son iguales al de caída. Kfctudio 
de la proyección oblicua con aplicado 
nes al salto y A la balística. 
I Y . Leyes de la caída por un plano 
inclinado, y cálculo de la velocidad ad-
quirida y del tiempo invertido. Traba-
jo de rozamiento. Movimiento del pén-
dulo: su fórmula y verificación de la» 
I yes. Péndulo compuesto y sus apli-
oaoicnes. Péndulo de Foacault. 
V. Salida de loa flaidos: teoría del 
sifón. Fórmulas de la velocidad y del 
gasto, y demostración de las leyes pa-
ra los líquidos con el aparato de Escri-
be. Otros aparatos de gasto constante. 
Forma real y aparente de la vena flui-
da: su explicación. Tubos adicionales. 
V I . Marcha de los fluidos por con-
doctos largos aplicada á las trompas, 
pulverizadores y ariete hidráulico. 
Contador de Olegg. Oíaeificación de 
los receptores hidráulicos y noticia de 
su rendimiento. Demostración de Ar-
químedes. Anotómetro de Marcer. 
VIí . Definición, fórmula y leyes del 
peso absoluto, relativo y específico. 
Oentro de gravedad del perímetro y 
área de un triángulo, del paralelógra. 
mo, tetraedro y prisma. Condición de 
equilibrio estable con la gravedad sola 
y en composición con otra fuerza. 
V1ÍI. Ley de equilibrio en la palan-
ca, oolea, torno, ruedas dentadas, pla-
no inclinado, cuSa, tornillo con palan-
ca y tornillo sin fin. Eednoción de las 
máquinas á la palanca. Qondicicnes 
de una balanza. Balanza da Boberbal 
y de Janisch. Romana. Básculas. 
I X . Condición de equilibrio y for-
ma de la superficie en los flaídos. Prin-
cipio de Pascal aplicado á ia prensa de 
de Desgoffe. Leyes de las presiones 
que ejercen los líquidos sobre el fondo 
y paredes lateralesr comprobación ex-
perimental. Aparato de Haldat y Mas-
SÓP. Oentro de presión. 
X . Equilibrio de loa líquidos en un 
mismo vaso y en vasos comunicantes. 
Niv»l de agua y de aire. Superficie de 
loo líquidos eometidos á la fuerza cen-
trifuga. Fenómenos oapilaree: sus le-
yes. Explicación de la forma de los 
meniscos y de los desniveles. 
X.L Leyes y efectos de la presión 
atmosférica. Teoría del barómetro: su 
couBtruociÓD. Barómetros de cubeta, 
de Fortín y de Bunten. Barómetro 
noranal. Anerorde de Vidi y barómetro 
metálico da Bcurdóo. Barógrafos. 
Usos y correcciones barométricas. 
X l i . Ley de Mariotte y resultado 
de las experiencias de Regnault. Ma-
nómetros de aire libre, de aire compri-
mido y metálicos. Máquina neumática 
de uno y dos cuerpos de bomba: des-
oripoión detallada de la de Bianchi, 
Deleuil y Alvergniat. Límite de enra-
recimiento. 
X I I I . Bomba para inyectar gasea. 
Fuente de compresión, fuente de He 
rón y otros aparatos fundados en el 
aire comprimido. Bombas hidráulicas 
aspirantes, impelentes, mixtas y de 
salida continua; de doble efecto y de 
inoetidios. 
X I V . Condición de equilibrio esta-
ble en los cuerpos sumergidos ? flotan-
tes. Navegación aérea y submarina: 
teoría del timón. Determinación del 
volumen de los cuerpos irregulares. 
Peso específico y modos de hallarlo. 
Areometría. 
iVoía.—-Cada alumno expíi ' jará la 
lección que le tocare en suerte, y hará 
loa experimentos que á la misma lec-
ción corresponden. 
HERCADOMONETáRie 
C A . 3 A . S D B C A M B I O . 
Plata española de 795 á 80 V. 
Calderilla de 78 á 78i V. 
Billetes B. Español., de 7S á H rT. 
Oro americano contra ? de y á c>j p. 
español > 
Oro americano contra < 35 ^ 36 P. 
plata española. . . . . S 
Centenes á Ü.60 plata. 
En cantidades á 6.62 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades á 5.2 )̂ plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 
Habana, Abril 29 de 1901. 
do 1-35 á l - 3 6 V. 
B A S E - B A L L 
EL JUEGO DB AYEE 
Ha sido nno de los más interesantes 
y mejores que se han jugado en el pre-
sente championshipy tanto por la situa-
ción en que se hallan los clubs Haba-
na y Alnendares, como por la manera 
profesional con qne los feistas defen-
dieron sa enseña carmelita. 
L a derrota del olnb Fe ha sido para 
él un legítimo triunfo sobre su terri-
ble adversario Habana, que ayer, mo-
ralmente, fué derrotado, pues á no ser 
por la decisión funesta del Umpire, 
Sr, Peralta, que le dió dos carreras, 
!a victoria era indiscutiblemente de 1» 
novena carmelita. 
Aparte de este lunar y de otras de-
sacertadas decisiones del TITULADO 
Umpire, Sr. Peralta, el juego resultó 
reñidísimo, pues ambas novenas de-
fendieron el terreno palmo á palmo, y 
se realizaron jugadas de verdaderos 
profesionales. 
E l piícher Sr, Daoal estuvo muy 
efectivo y dominó por completo la fuer-
te batería del Habana, al extremo que 
durante el maíoh no lograron más que 
castigarle la bola 6 veces de hit. 
E l campo/etí ía admirable, sobresa-
liendo Emilio Hernández, A. García 
Magriuat y Chicho Govantes. 
De los habanistas fueron con Justi-
cia aplaudidos Oaizadilla, Bebé y Cas-
tafler. E l pitcher Rosado fué fonguea-
do, por lo que hubo de ser sustituido 
por Royer que estuvo bastante efec-
tivo. 
Valentín González, que estaba en 
primer lugar en el Champion bat, tuvo 
que ceder sn puesto á Chicho Govan-
tea. 
He aquí el «oore del juego: 
F e B . B . C . 
JUGADORES. 
E. Hernández If. 
J. Magriñát 3a b 
C. Delgado rf. 
R. Govantes c 
A. M. García Ia b 
B. Carrillo ss _ 
M. Martínezcf 
F. González 2* b 
A. Dacal p 
Totales 34 3 7 26 101 5 
U a b a n a B. B . C . 
JUGADORES. 
A. Arcano rf. 
R. Calzadilla c 
M. López If 
V. González 2,, b . . 
L. l'adrón 3» b . . . . 
J. Castañer Ia B. . 
C. Royes rf. y p . 
S. Rosado p y rf. 
R. Val des ss . 
3 m 
Totales 34 4 6 27 9 5 4 
ANOTACIÓN POR EiNTH,ADAS 
F¿ 0-0 3-0-0-0-0-0-0= 3 
Habana 0-0-1-0-0-2-0-0-1= 4 
S U M A R I O 
Eaened runsi Pe. 
Three bases láh Fe 1, por GovaLtea. 
Struck ottts: Por Dacal 5, á ? ópez 2, Pa-
drón 2 y Valdés; por Rosado 3. A A Gar-
cía, Carrillo y Dacal; por Royer 2, á Eler-
nández y MasriñaC. 
Called balls: Por Dacal 4, á Arcano, Cal-
zadilla y Padrón 2; por Royer 1, á García. 
Wílls pitcher: Reaado L 
Dead balls: Por Dacal 3, á López, Cas-
tañer y Valdés. 
Time: 2 horas 20 minutos 
Umpires: Cacharro y Peralta. 
ESTADO AOTÜAL DEL CII iMPÍON 
Habana 
Almendarea 





















Jugarán á las tres de la tarde -Son 
Francisco y Almendare», con la parti-
cularidad de qne el Umpire Sr. Peral-




S e c c i ó n ds I n a t r u c c i ó u . 
Sa anuncia 4 loa «eñores MeoUdoi qae des le esta 
f«rha qned» abieita la matrícnla ©«ra la ciase de 
TAQDrORAFÍA T K8CRITURA BN MAQUINA, 1» OHal 
ae iibugacaiá el día IV «lol próximo m*|0 
En ¡a SeBretsrÍA de la Secoión 1 formarán de to-
dos •loa.partionlarnt reiadoaados con la menolona-. 
da clase j expedí -lóa da mattícalaa. 
Habana 15 de abril de 1W)1.—El Secretarlo, Fer-
nando Ananz. 
o 718 alt 6a-19 61-2i> A 
L A V I O L E T A 
O-Reilly 96, 
Habana. 
Sncorsal directa de la c é l e b r e 
plata J^enesee, prooto se abrirá al 
pnblico por su antiguo represen-
tante que acaba de lleerar de la tá-
brica c 747 d8 27 a8 27 
FORMÉ S CE SOMBRERO 
de&de 60 cts. en adelante. 
GRAN SURTIDO EN 
C n lleta 
A ü P E T I T P A R I S 
Obispo i ! . 101. Teléfono 686. 630 a-1 Ab 
CTéct&r Habanero 
Pí lase e: agua de ISLA DE PINOS á etta aero-
dltada casa Sao K^fael n. 1. Azusi oxigenadas. 
3956 • 8a-a8 
F i e s t a s so lemnes en el Monas» 
t er iode Santa T e r e s a . 
Domingo á las ocho de la ntafiana xuiaa cantada 
por las religioiaa con sermón á oargo deán P. 
Carmflta 
Lonet 2), id, id. predicará el P. Capellán. 
Marte» tü, i<L id. predicar» nn P. Carmelita. 
2843 i2-a? t2 •I* 
Monasterio de Santa Catalina 
de Sena. 
Ei domlogo 28 del corriente se celebrará en di-
cha iglesia !a gran fiesta del Patroclti» de Sin Jo-
sé, en la qu* predicará el R P. Frsv José CanteU, 
capellán de dicho Monaatc^'o. La fiesta empesará 
á las ocho 7 media de !&«Laflana. Se suplica la a-
slstenola á lo. fieles. 
El lunes Í9 se cantará la salrs á la hors de eos-
tambra en oelebrasión de Santa Catal'na de Sena. 
El renes, dia SO. eoxaessará á las ocho y media la 
5ran fiesta de di^ha santa en sn dia, en la qne ¡>re-iaara el H, P Fraj Panline Alvares, religioso da 
Santo Dominf o. 
Las RB. Madres taplioae la asistencia de loa 
ftaies á dioboa actos. 3353 3a-27 Id 2* 
I M A R S O I>E L A M A U | N A ~ A b r i l 2 9 de 1901. s 
H I T I E S a A B S BSPAfíá 
( N O T A S D E V I A J S ) 
O. 
fConc luyeJ 
Y henos, al fin, frente á la snntaosa 
verja de la Oapilla Mayor, con sos da-
Jicadísimoe é innnmerablea adornos y 
aquel Orncifijoqua la cocona y del qa« 
no pueda ap^rtnrae la vista. Aqaí ana 
serie que parece inacabable de esta-
tuas qoe representan prelados y sao-
•tos. mocaroas y guerreros, y á par que 
íeatátuas. niebos ioornstados en los 
vBJoros. No sólo es la muerte la eterna 
niveladora en los postreros destinos 
del hombre: también la Iglesia iguala á 
ios grandes conloa chicos, y su justi-
cia es siempre recta y reparadora. Por 
«so, j n n t o á l a e s t á t u a d e Alfonso V I H . 
«ron las insignias reales, hállase la 
del humilde Pastor de Sierra Morena 
« o e ?e abrió al monarca, en las Navas 
I dn Tolosa, lasen i a del triunfo, y en el 
r pilar opuesto distingüese la del pru-
idente alfaquí, que supo templar las 
l ira8 de Alfonso V i contra la reina y el 
arzobispo de Toledo, intercediendo no-
blemente por los violentos usurpadores 
de la mezquita. Bajo un arco circular 
«parece la urna que guarda el polvo 
-venerado del cardenal Mendoza, cuya 
«státna yacente corona dignamente su 
'Bepnloro. 
Onbren los dos costados de la nave 
tíos púlpitos de mármol y bronce, dier-
JIO« de la magnificencia y esplendor de 
Ja Capilla. Desde el arranque do los 
pilares hasta el pie del altar extién-
dense once anchurosas gradas. E l pa-
vimento y lospeldttños deesaesoal í -
nata son de mármoles de colores: la 
mesa del altar, de mármol negro, con 
Crucifijo y candelabros de bronce. E l 
retablo es lo más sublime del arte oji-
val, y su doselete, semejante á la Cus-
todia, una maravilla. Las regias se-
pulturas hállanse colocadas en alto, 
entre el retablo y los pilares. Sobre un 
arco rebajado y primorosamente orla-
do, áhrense á un lado y otro dos ni 
chos. Campean en el fondo de ambos, 
con 'primorosos colores, las armas de 
Castilla. Envueltos en traje talar, cu-
bierta con caperuza la cabeza y soste-
niendo con entrambas manos la folmi-
r ante espada que esgrimieron en cien 
combates y fué terror de la morisma, 
reposan eternamente, del •ado de la 
Epístola, Alfonso V I I , el Emperador, 
y Sancho, el Deseado. A su lado dner-
me, no cubiertas las sienes con la re-
gia corona, sino oefiidas eon guirnalda 
de flores, el hijo bastardo de Alfonso 
X I y María de Gnzmán, que no se vió, 
como sus hermanos, en la dolorosa dis-
yuntiva do ser, ó víctima propiciato-
ria de D. Pedro el Cruel, ó fratici-
da como en bastardo hermano Enri-
cne I I . Otros ilustres reyes y prínci-
pes los aoomnañan. Ahí está el destro-
nado rey de Portugal, Sancho Capelo, 
y loa hijos de San Fernando, Sancho 
do Castilla y Sancho de Aragón, que 
dejaron la espada fnlminants para em-
puñar el báculo abacial. Ahí también, 
o^mo ya he dicho, el grandioso senn'-
cro del cardenal Mendoza. Cuadros 
hermosísimos de Fernando d«l Rincón, 
Francisco Guillén y Andrés S?gura 
decoran este recinto, representando la 
cena y el lavatorio, la oración en el 
huerto y la flagelación, la anunciación 
y adoración de los magos, la presenta-
ción en el templo y Eoce Homo, la Ve-
rónica y el descendimiento de la Cruz, 
la resurrección y la ascensión, la ve. 
nida del Espíritu Santo y María im-
plorando á Jesús con un pie sobre el 
globo. Un primoroso sagrario ocupa el 
centro del cuerpo principa': debajo 
aparece sentada la Madre de Dios, 
cercada de ángeles con instrumentos 
nsó^icos, y encima, sucesivamente: la 
catividad de Jepfis, la Purísima Con-
cepción y un Calvario colosal, que for-
ma el coronamiento del retablo. 
Con el fio de hacer visible la Santa 
Boptia, q e por raro privilegio, hállase 
Piempre de manifiesto en esta Cate-
dral, construyóse á espaldas del Sa-
grario una maravilla que lleva el nom-
bre de Transparente; obra prodigiosa 
de atrevimiento, que horada la bóveda 
para que reciban la luz el templo y la 
eanilla del Sagrario. 
ü n dato bastará para comprender 
la amplitud y magnificencia de este 
templo, la obra más grandiosa que ha 
contemplado hasta aquí mi enajenada 
vista: setecientas cincuenta ojivas y 
ventana» vierten la luz sobre el inte-
rior de la Catedral de Toledo, cubier-
tas todas con vidrios de coloros; las 
más antiguas, y son las del Perdón, 
las más sobresalientes, son las del orn-
cero. 
Exteriormente, la Catedral ocupa 
nna mala situación para poder admi-
rarla en toda su grandiosidad. L a fa-
chada principal corresponde á !a plaza 
del Ayuntamiento, y la forman la ma-
jestuosa torre afiligranada, la cúpula 
de la oapilla mozárabe y las tres por-
tadas dei Infierno, del Perdón y de 
Escribanos. Siguiendo á la derecha, 
so encuentra primero la Puerta Llana, 
en la calle de su nombre, y algo más 
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(CONTINÚA) 
— Sí dijo Zagloba,—es cierto que 
habéis sido muy desdichada, pero vues-
tros parientes han sido los culpables. 
necesidad tenían do engañará 
UognnT Cuando lo supo se encolerizó 
tanto que no pude contenerle. 
Elena se echó á llorar. 
—¡Bal Con el traje qoe lleváis están 
de mas las lágrimas. Dios castigará 
al asesino y quizá lo ha castigado ya. 
L% sangre derramada no le aprovecha, 
puesto que vos habéis escapado de sos 
manos. ¡Qaé alegría la suya, si me 
pescase a mí ahoral Lo menos que ba-
ria es despeinarme viva. E s una bes-
tia mala ese Bogan. Antes me echaría 
sobre los cuernos del diablo que entre 
eos manos. 
—Dios nos libre de ól,—exclamó 
Elena.—Qaó ha sido de Jensan? 
— Tamb:óa le ha herido Bogan. 
allá, la de lo^ Leones, uaa de las más 
bellas del belli imo edificio. Volviendo 
la esquina, la puerta del Locum, que 
hace mucho tiempo permanece cerrada 
y forma el frente de la calle á que da 
nombre; y por último, la puerta de la 
Feria ó del Reloi. 
Y ya en la calle, subamos por unas 
esoaleras de piedra al Claustro Alto, 
por el que 8« entra á la torre de 
Campanas, de cuatro cuerpos, con S i l 
escalones y en la que est/, colocada la 
de fama universal, que pesa 1 543 arro-
bas, con más de ocho metros de cir-
cunferencia. Sin ascender hasta aqae 
lia altura, hay algo que sorprende y 
deleita más que el panorama de Tole-
do, desde aquellas alturas contempla-
do, y ©3 el vasto salón de siete bóvedas 
y de suntuosa estantería, que constitu-
ye la célebre biblioteca. Allí se ea-
onentran preciosas y riquísimas colec-
ciones de libros y misales, de santos 
padres y canonistas, de c'ásioos de la 
antigüedad y de poetas castellanos y 
extranjeros; allí, códi-ies griegos, he-
breos, siriacos, arábicos y chinos, ora 
en corteza de paoiro, ora en planchas 
de plomo ó pizarra; allí regios devo-
cionarios: tesoro de imponderable va-
ler, que visitan propios y extraños, ad-
mirando su magoiflrtencia, bisa que de-
teniéndose pocos en el examen y estu-
dio de tantos prodigios del saber. 
T no abandonemos la Catedral sin 
dejar consignado tamb'óo que encierra 
e$t4 temp'o alhajas importantísimas. 
Sobresalen entre^llas la migoífic^ es-
cultura en madera de S*n Francisco 
de Asís; la custodia de plata y oro, de 
cerca de tres metros de altura; el man-
to de la Virgen; las cuatro partes del 
rnjmdo, con esferas de plat*; la orna de 
la manga de plata sobredorada, con su 
imagen primorosamente cincelada; la 
bandeja del robo de las Sabinas, y por 
último, los temos y vestiduras y los 
preciosos tapices. 
Queda con Dios, grandioso. monu-
mento de las artes y la fe; que conmi-
go vienen en la memoria tas bellezas y 
esplendores y me acompasarán hasta 
que el sueño de la muerte cierre parpé-
tuamente mis ojos. 
REPOETER. 
FIESTA m n M muí 
C H I C H A R I T O 
Este ingenioso y dicharachero mon-
taSés cuenta apenas nueve afios da 
edad y hace cinco que se gana la vida 
con el sudor de su rostro infantil. Ha-
bla con tal frescura, y piensa con tal 
aplomo, que cu&ndo le oigo creo tener 
frente á mí un fonógrafo chiqnitíoo ex 
pulsando de sn seno máximas y sen-
tencias dictadas par un vetusto sabio. 
Trabaja en Albisn y hace con perfeo 
oión plansible papeles que no están al 
alcance de todas las inteligencias de 
bambalinas. E n el popular teatro de Az 
cae y & Compañía, en el restaurant " E l 
Casino,'* y en el Frontón-JUi-Alai, ex-
terna Ohichnrito juicios críticos de los 
partidos de pelotas con tal acierto y 
despreocupación, que encantaá cuantos 
le oyen poner los puntos sobre las íes, 
y calificar, entre festivo y sangriento, 
el por qué se ganó tal partido y por qué 
se perdió tal otro. 
Ayer me dijo muy seriamente: Mire 
usté. Yo en el teatro me canto, me bai-
lo, rae doy la hora y me peleo con el 
gallo; en la cancha, doy el opio y ador-
mezco el majá ius/<f sabe? E l otro dia 
me ganó un tanto San Juan; pero á 
la mala, porque me tiró de trabuque y 
yo no pude correr la pelota. ¡Cuidan con 
eso!, me dieron unas alpargatas del 
número 45.y yo calzo el 15 Con 
que já veri 
Pues mire us'é; yo teosro psnsao que 
mi beneficio sea el sábado que vie-
ne; pero como se dice "donde hay pa-
trón, no manda marinero," hay que es-
perar á ver lo que piensa don Ense-
bio . . . . Yo ya oreo que sí será! 
— Y qué piensas tú de la Ley Platt? 
—De la Ley Plat anot Pues de 
oso no puedo hablar porque tengo 
catarro. Si quiere IWÍ^ que me pegue 
cuatro pataitas verá wté lo que es can-
dela ¿mié sabe? pero qué molía! Lue-
go sacó del bolsillo una fina de Bilbao 
y me dijo: ¿quiere usté que juguemos 
un tanto! Uno no más vamos, hona 
bre! Y como un gendarme le dijara que 
en la calle no se jugaba á la pelota, 
(Jhioharito le interrumpió enérgioamen-
te: Usté se va fajá conmigo, porque 
usté é bobo. jSAbeT Por algo me de-
cía él que se peleaba con el gallo! 
Y a lo saben nstedes; el sábado pró-
ximo se verificará la facción de gracia 
(y JuFticia) de Leopoldo González («) 
Chieharito, y sería nn crimen no concu-
rrir á Albisn, y sería nn crimen más 
gordo no hacerle algáa regalo. . . . ¡Nu-
da de florecí Vade retro! Venga vih 
metale, que no por ser villana moneta 
dejará de recibirla con los honores oon-
sigoientea el liliputiense artista, honra 
y prez de la parvalea oíase. 
Dijel 
Ayer fué día de San Prudencio 
Igue-do, por dos cosa?; primara y prin-
—¡Pobre jovenl ¿ha perdido la vida 
por mil 
—Calmaos, princesa, qaizá no ha 
muerto. 
—¿Cuándo ocurriól 
—A.yer mañana. Para Bogan, des 
pachar nn hombre escomo beberse nn 
vaso de aguardiente. Cuando leyó la 
carta, sus gruñidos se oían en todo 
Cighirin. 
Callaron nn momento. E l aire era 
fresco, vivificante, y los caballos co-
menzaron á relinchar escarbando la 
tierra. 
—Ea,—dijo Zagloba,—que Dioa nos 
guíe. Los caballos han repasado ya, 
y no hay que perder tiempo. 
Ss lanzaron de nuevo al galope sin 
detenerse en tres millas. 
De repente, nn punto negro apare-
ció en lontananza, que se agrandaba 
rápidamente. 
—¿Qué es eso!—preguntó Zagloba. 
—Detengámonos. Parece nn ginete. 
Apareció en efecto á poco un ginete 
que corría á brida suelta. looliuado 
sobre el cuello del caballo, le excitaba 
con las espuelas, aunque el generoso 
bruto apenas tooaba al suelo. 
—¡Diablo!—exclamó Z»globi , — ¿á 
dónde va ese huracán! 
Y sacando una pistola la amartilló. 
E l ginete estaba á unos treinta pa-
sos. 
—¡A-ltoI ¡̂ nU vos!—exclamó el otro, 
irguióadose «•'> 1 • silla. 
oípal. porque así lo rezaba el calenda-
rio, y segunda, y también principal, 
por la misma razón. Apisar de esto 
fué día santo, porque, sin calendario, 
fué día de 3 4n Juan delantero de Iguel-
do. Y como con las cosas santas no se 
juega, y quien junga con ellas pierde, 
resultó ane á lú fi* y á la postra, per-
dieron Fiaare y Pa^iegi msnor, que 
vestidos de azal, lacharon contra los 
aantos varones que trascienden á san-
tidad: "San jTan y San Prudendo (a) 
Igneldo. A 25 y del 7 
Ya ustedes saben á qué me refiero; 
á tantos y cu adro. 
Sacó San Juan y se igualaron á nno 
y á dos, apuntándose los azalea cuatro 
tantos seguidos, llegando á sumar cin-
co por do*; repónsnse los blancos y, 
merced á dos malencestados de Pasie-
gro menor y á cuatro remates del pre-
decesor (San Juan), Hegau los blancos 
á 8 y siguen con ventaja hasta sumar 
14 olanoos por 8 azules, pero merced á 
un eafnerzo de estos llegan á igualar-
se á 15 tantos, lo cual hace al público 
prorrumpir en aplausos estrenitosos. 
Sigue el p »rtido y sigue tan bien dis-
putado, qne ios onr»tendi«ntM aa igua-
lan en los tantos 16 17 18 19 20 y 21, 
y aquí se rennsierna los blancos y se 
puntaron los 22 23, 21 y 25 con lea 
cuales pusieron ' finia" al partido 
Se pe'oteó mucho y muy bien, y ai 
perdieron loB azulef, es qoe nadie está 
obligado á hacer más de lo hu-naua-
mente posible. Fisure jagó lo que pa-
do y c m desaus do sumar tantos; Pa-
siega menor, seguro y fuerte; pero sin 
ser sofl jisnte á contrarrestar el pods-
roso juego de San Juan y el fuerte de 
Igaeldo, qm dieron al traste con lapa-
ítreyama fortaieza. San Juan se oortó 
como un héroe de Reus (adiós, Prim!) 
y tuvo al zagnero azul constantemen-
te en el rebote. Remató bien, annque 
a mi parecer, no tanto como debiera, 
ígueldo, pegando faertey poniendo en 
jaque al del valle de Pás Q!) Honró á 
su patrono, el santo del día. De hoy 
en muchos años, &eor Prudencio. 
¿Q liénes dirán ustedes que ganaron 
la primera Qtdnieli, qne se jugó de 
''dos á dos?" Loa « e m í * santos: el 
del di* y el del 24 de junio. Arza, 
biatos!! 
E l segando partido, ürre^t i y Alta-
mira (blancos) contra L'zandia y Pa-
singulto (azalH.s) hibía despertado no 
sé qué controversias, sí sé qué malioias| 
V ciertos dimes y diretes más ó menos 
justificados; pero de tal manera hioie-
ron atmósfera que llegó éioa á las puer-
tas del olfato del señor Alcalde Muni-
cipal, el cual Alcalde aautpaceotó ante 
la verja de "Apuestas m a s a ^ V S 003 
varonil eaton icióu dijo: 
"Conste que yó, alcalde maaicip»l 
de la Habana y extramuros, jaego 
doce boletos á favor da Crresti, para 
desmentir como alcalde, ciertas habla-
durías que han hablado por ahi!4' { R i -
gurosamente histórico). 
Pues este alcalde mayor, 
estuvo acertado ayer: 
desmintió como un Alca lde . . . . 
¡Y ganó oonn un Ceosr! 
Señores del Jai-ádai, 
no jimais más por ahí; 
que si un Gct se os ha marchado 
nn Geuer os queda aquí! 
Qaé fué lo que desmiatió el 8r. A l -
calde! 
L a seriedad municipal! 
Qaarda, qne es Gener. 
E l 2° partido, cuyos dispatantes ya 
dije, estaba mal casado, endiablada-
demente mal. Si el Sr. Intendente 
qniere que se lo demuestre finiquito, 
qne levante el dedo. 
Empezaron los azules (Pasieguito y 
Lizandia) apuntándose lúa tres prime-
ros tantos y, slu embirg), el dinero 
qne había salido en proporción de 20 
á 1G á favor de los blancos siguió por 
éstos en la misma proporción. Hicie-
ron esfuerzos Pasieguito y Liznndia, 
esfuerzos sobrehumanos; pero pomo 
si nó, morena! la desigualdad era tan 
notable, oue sólo conaigaiaron igualar-
se á 3, á 7, á 11 y á 12 . . . y oueita 
qae Pasiegaito apeló á todos sus re-
cursos de pelotari inte'igente, sin qoe 
le valieran los dos soberbios trabuques 
que tiró desde el cuadro 12 y el hatier 
peloteado con sinignal maestría el 16 
(azul) con tal coraje y codicia, que se 
subió, materialmente, por la pared en 
el cuadro catorce, en pos de una pelo-
ta que le iba pasada, merced á nn tre-
mendo pelotazo de Altamira. Tampoco 
le valió á Liznndia la seguridad y aplo-
mo con que jugó; ürresti que estuvo 
h^bil y fortísimo, yAltaroíra segurísimo 
y formidable, redujeron á su mínimo oo-
món divisor todos los esfuerzos de los 
azules. Y conste qoe hicieron esfuer-
zos prodigiosos. Pasieguito, que en el 
tanto 27 (blanco) dió notorias mues-
tras del real abatimiento, continuó el 
partido con tal debilidad, qne parecía 
aspirar solamente á haoer buenas las 
oeiotas que espulsaba de su chistera. 
Diciendo que estuvieron may bien L5-
sundia y Pasiegaito, no neoeaico d«cir 
cómo esíavieroa ürresti y Altamira: 
el vilor de los vencidos pregona el ea 
fuerzo de los vencedores. Qaedhron los 
aznles en 27 cuando los franoos hioie 
ron el 35. 
Para Altamira y ürresti no hay o»-
reja en el cuadro que aotá i ea J »i 
A'ai. E^ta afirmacióa p»8Ó ayer á la 
categori\ de axioma. 
La 2a Qniniela la ganó Aguirre. 
S^alegrpl . 
¿Por qué habrá digho el Sr. Gener 
que iba á deameatir aquel logogrifo! 
"¿SeM cuestión electoral! 
üejemos pjr boy la pelota en el te-
jado. 
ATANAStO RtVEHO, 
P. D. —R3I tanto 18 azal, debió ha 
bsr sido 18 blauoo; p*ro los pelotaris-
tal vez por f*lta de vista, no pidieron, 
y los jueces tienen que sufrir ta'ea fal-
tas á nienoia y paciencia de su espiri-
ta de justicia. 




B-juoal, abril 26 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA 
Distinguido señor: Faltaríamos á 
nn deber sagrado, si ante todo no dié-
ramos á nsted las más expresivas gra-
cias por la publicación de nuestros 
anteriores escritos en las columnas de 
su bien dirigido periódico; y por terce-
ra vez, contando con sa nunca des-
mentida benevolencia, nos atrevemos 
ó molestar la atenoión de usted para 
qne se disrne hacer liegar á la presen-
cia del señor Superintendente General 
de las Escuelas la siguiente salutación, 
si usted la conceptúa acreedora á tan 
singular distinción. 
Al señor Superintendente General de 
de las Escuelas. 
Señor: 
No tenemos el alto honor de onooe-
ros personalmente; pero, el glorioso 
penegírico pronunciado por el elemen-
to más sano de la prensa, nos ha reve-
lado que, afortunadamente un consa-
mado profeso^ y sin influencias que 
promovieran tm acertada elección, h* 
sido nombrado Superintendente Gene-
ral dé las Escuelas. Bien venido seáis. 
Vos, señor, revestido de un carácter 
viril, cualidad completamente desco-
nocida en una gran parte de nuestros 
prohombres, y Maestro con ejercicio 
por espacio de muchos años, os habr ía 
identificado con el niño, y, por consi-
guiente, ya no extrañareis qoe nuestra 
sencilla expresión esté desprovista en 
absoluto do las galas literarias que 
tanta harmonía prestan al rico y ma-
gestnoso idioma del inmortal Cervan-
tes. 
Bn efecto ¿qné otra lengua, si no 11 
de sns infantiles compañeros puede 
emp:earcon más orgullo para expresar 
con claridad sus conaeptos, el que por 
veinte años consecutivos ha permaoe 
cido en inmediato contacto con ino-
cente niñez! 
M i f É I 
Eon los qae e e g á n a s t r o n ó m i c o s vaticinios se aproximan, pero 
serán contrarrestados p r la previs ión de la más popular de 
las peleterías habaneras, qne se encuentra provista de un co-
losal surtido de C A P A S I M P E R M E A B L E S , con nn vuelo 
capaz de albergar á una numei/osa familia. 
Paraguas ingleses y catalanes, y del 
acreditado calzado de C A M P O , tan conocido por sus excelen-
tes resultados de los asiduos favorecedores de 
L A MARINA 
Portales de Luz. 
o 7i7 alt 
Teléfono 929. 
¡Plenwk.! ¡Bl criado del gober-
nador de üirghinl 
¿Qaé ha oonrrido! ¿Por qué corres 
de ese modo! 
¡Volved atrás conmigo! Una des-
gracia terrible! ¡Bl dia del juicio fina:! 
¿Qué ha ocurrido! Habla. 
Oighirin se ha rebelado, y la pie 
be asesina á los señores. 
¡Bu nombre del Padre, del H i j o . . ! 
¿Y Kmelniski! 
—Potoski muerto; Oiarnesk"), pri-
sionero; los tártaros unidos á los cosa • 
eos al mando de Tagay-Bey. 
¿Y Barabaso y Oeoioskl! 
B trabase, muerto, Oeoioskl se pa-
só á Kmelnisk. Orivano atacó ayer á 
los atamanes. Kmelníski les ataca 
ahora. Todo el país está en rebelión. 
Los villanos se rebelan por todas par-
tes. Huid ahora que podéis. 
Zagloba, con la vista extraviada y 
la boca abierta, no podía artioular pa-
labra. 
—¡Haidl—replicó Pleaesko. 
—¡Jesúi Nazareno!-—gimió al fin 
Zigloba. 
—;Dios mío!—muraiaró Elena. 
—¡Huid, no perdáis tiempo! 
—¿A. dónde! 
—A. Lublin, 
—¿Vas t á ! 
- 3 í . 
—¿Dónde están el gran atamán! 
—Bajo Korsno, pero ahora es i i ba-
tallando con Krivonos. 
— L'évese el diablo á Krivonos. E s , 
pne ,̂ imposible ir hacia allá. 
— Bá lo mismo que ir a ana muerte 
segura. 
—¿Quién te envían á Lablin! ¿El 
gobernador! 
—No, ha huido. Voy á Lablin por 
mi cuenta, porqoe no eé dónde escon-
derme. 
—No pases por Easlog. Allí está 
Bagan, qae también ea aliado de los 
rebeldes. 
—¡Misericordia! E n Oighirin se de-
cía qne los rebeldes están ya al otro la-
do del Dniéper, 
—Puede ser. Cuida de ta piel, que 
yo anidaré la mía. 
-Adiós ,—dijo Plenesko, y azo zando 
el caballo partió al galope. 
—Si ves á Bogan, no digas qne me 
has visto, ¿oyes! 
—Bien,—3ontestó Plenesko. ••¡Adioe! 
—Bravo,— murmuró Zagloba,—he-
me en nna bonita posición. E n más 
de nn mal paso me he visto, pero este 
es feroz. Sí vaelvo atrás, Bognn me 
caza; si sigo, caeré en las garras de 
Kmelniski. Oreo que no queda en to-
da la República nn rinoón donde ano 
pueda morir de muerte natural. 
—Mis primos Jorge y Teodoro están 
en Zolotopoakia; quitá ellos DOS es-
rondan. 
—¿En Zolotoposkia! Agnardad. Pe-
ro eso está muy lejos. 
Y sin embargo, Sr Saperintendente 
hoy qne los cerebros más pensadores 
abogan por lo práctico; que recomien-
dan la vulgarización de la agrioaltnra, 
industria y comercio,|ea ventajosa sns-
titcoión á tanta belleza literaria, críti-
ca mordaz y pompa oratoria, trátase 
por los qne, al parecer, estudiaron la 
Pedagogía, como si dijéramos, al tra. 
vés de los lentes de un telescopio, ob-
servando al niño á semejanza de nn 
cuerpo sideral, trátase, decimos, de 
convertir la proverbial modestia del 
Educador délo niñ*z, en turbnlento 
caudillo de las modernas colectivida-
des; en pontífices del sectarismo polí-
tico, que á tales supremas dignidades 
as oirán casi en todo el orb^ los floridos 
Cervantes, viru eatoa Aristaros y 
apasionados Demóstenes y Esquines 
de nuestros progresivos día?; preten-
den hacerle trocar un títnlo legalmen-
te adquirido, y qne el inflexible tribu-
nal del tiempo ha sancionado ya, por 
el certificado de nn defectuoso examen 
teórico, ejoatado, como es de suponer, 
al célebre Manual de Mr. Frye, cuyo 
ilustrado autor sólo conocía nuestro 
tropical temperamento por inexaotas 
apreciaciones, ó si se quiere, á la ruti-
naria transcripción dé la ampulosa lo-
cuacidad de ciertas librejos que dor-
mían el profundo sceño de los justos, 
allá en los polvorientos estantes de 
a gón trmt en forzosa liquidación. 
Vuestro ilustre prelector, Mr. Frye, 
era werdaderameuta un Genio, no lo 
dudamos; p»ro vos, seüor, tampoco 
e»5har6U de menos qae sa preclaro ge 
oio produjo tangible* excentricidades, 
í Edificar el soberbio palacio de la Bda-
cación, arrojando de sí á los ioteligea-
tes arquitectos y expertos artesanos, 6 
equiparando á los supei vivientes é ele 
mentes ajenos á la obra! A nuestro 
humilde entender se nos ocurre decir, 
que sólo una calenturienta fantasía 
puede concebir tamaño dislate; y pro-
btblemente nuestro monumental edi-
ficio hnbiérase transformado en ana 
tosca y ruinosa choza de lapones y es 
quimales, si vos no prosigniéseis tan 
colosal empresa con el decidido entn 
slaemo que OÍ distingue. 
Bien venido^ seáis; y al saludaros 
desde este apartado rinoón de la esoue 
la que pésimameota desempeñamos 
confiamos en vos; esperamos de vnes 
tra ilustración é independencia de ca 
rácter; recta justicia para con los me-
nospreciados maestros titularen; y de 
vuestro acendrado patriotismo, la 
reorganización y metodizaoión da la 
E^ouela por eminentes cubanos con 
textos propios y para nuestros preoo 
oes é inteligentes niños, sin omitir, que 
digamos, ninguno de los principios 
racionales de una buena educación, á 
tes qoe siempre nos hemos ceñido con 
satisfactorios resnltalos, desda qae, 
por vocación, nunca por la sed del lu 
ero, ingresamos en la ingrata, pe 
ro f-nblíme profesión del Magisterio, 
Btnedietucy q ilftnit ín nomine Domini. 
Señor: 
Somos con el major repeto y consi-
deración afoso, s, s. q. b. s. m. 
PED^O SOLÁ M i s . 
R e v i s t a H e r o a i i t í i . 
Habana, Abril 27 de 1901, 
AZÚCARES.—A pesar del pequeño avan 
ce que baa tenido loa precioa en Londres 
eeta eeruana y la finjeza qae ha seguido 
prevaleciendo en Nueva York, este merca 
do ha regido mu qaieco, ú. consecuencia 
principalmente de mayores pretensiones de 
parte de los vendedores y como qni ra que 
los compardores estaban poco dispuestos á 
f cceder á ella1', anto^ de saber cnáles son 
los resoltados qne b i do alcanzar la Comi-
sión de la Asamblea Constituyente que ha 
ido á Washington, las ventas carecieron de 
importancia y los precios siguieron nomi-
nales h ieta mediados de semana, cuando 
se efectuaron, sin muyor variac q i en las 
anteriores c tizaciones, laa ventas que ro-
señamrs á eonnnuacion, las que saman so-
bre 46,000 sacos y ee hicieron en la si-
guiente forma: 
En osta plaza: 
3,000 sacos centrífugas, pol. 95|9o, de 
de 4.64 á 4.71 re , de almacén. 
S^O pacos centrifugis, pol. Sifto, de 
451 á4.71 re., en el muelle y paradero, y 
de trasbordo, mayormente pari la especula-
ción. 
3300 8 miel, pol. S7, á 3.5(18 re. arroba, 
en Paradero. 
18,500 centríf, id., 95i;9(H, de 4.G4 á 4.70 
reales. 
En Cárdenas: 
10,000 sacos id. Id. pol. OfyDGi, dfcese á 
rs. 
2,000 id. miel, pol. 88. ó 3i ra. 
En Cienfaegos: 
10,000 s. centrifugas, pol. 1)^964, de 4.70 
á 4 | re. 
En Calbartén: 
2,000 id. centrífugas, pol. 95. á 4.35 re. 
arroba. 
Cotizamos de 4.7(16 á 4.9jl6 rs. arroba, por 
centrífugas clases de emharqne, pol. 9ó[9(i, 
en Almacén; de4.1[2 á 4.5(3 re. por las 
mismas en paradero y de trasbordo y de 
3.3(8 á 3.1(2 rs. por azúcares de miel, po-
larización 88(90. 
Según la Revista dé Almacenes, de nues-
tro estimado amigo don José Huguet, el 
Está más allá de Tcherkasa. E n ñn, 
j a que no hay remedio iremos allí, pe-
ro dejemos la carretera. L a estepa y 
les bosques son más seguros. 
—Dios no nos ha salvado de Bogun, 
para hacernos perecer. 
—De aquí á un rato,—dijo Zagloba, 
podremos descansar y comeremos. E l 
üsgamlik está cerca, y estos cañave-
rales son magníñeos, con tal que no 
nos perdamos entre ellos. 
Después de una nueva carrera des-
montaron, y Zagloba sacó las provisio-
nes que habla preparado en Baslog. 
— E s preciso tomar fuerzas,—dijo.— 
Si en Zolotoposkia hay guarnición, es-
tamos en salvo. Vivimos en malos 
tiempos, nn hombre paoíüco está siem-
pre expuesto á que cuatro locos le rom-
pan la cabeza. ¡Lástima que yo, que 
tenía vocación, no me hiciera cursi 
Ahora sería canónigo de Cracovia y 
cantaría la antífona desde la silla coro. 
Tengo ana hermosa voz, princesa. Si 
tuviera veinte años fll anciano Sas-
viliooeki me decía que vuestro novio 
es un perfecto caballero y el favorito 
del príncipe Hace an calor endia-
blado, ¿no os pareoef Oontieso qne 
quisiera estar ya en Zalotoposkla. Bs 
preciso pasar el día escondidos y viajar 
de noche. No sé si podréis resistir las 
fatigas de tan largo mje . 
—Sí, soy fuerte. Partamos ya si 
qneréis. 
—Sois valiente esme tri iv^1 . 
promedio de precios por centrífugas, tipo 
de erabarqoe, pol. 96, en los últimos tres 
meses, {¿6 como eigue: 
Enero 4.83Í ra. ar. 
Febrero 4.64.27 rs ar. 
Marze 4.23i rs. ar. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de este puerto, desdo Io do Enero de 
eete año ha sido como signe: 
SACOS. 
Existencia en ln 
de Enero... 
Recibos basta 



























Parece que la sequía toca ya á su fin, 
pues durante la semana que termina hoy, 
ha llovido copiosamente en varias comar-
cas de la región occidental de la Isla y pro-
bablemente pronto se harán generales laa 
lluvia*; aunque insaficiento todavía para 
las necesidades de los campos, el agua cal-
da ha sido muy beneficioaa á la caña, par-
ticularmente á la más tierna, cuyo desarro-
llo ha sido fuertemente impulsad"; pero el 
suelo necesita más hnraeda'l para ooder la-
brarse en buenas condicione? las para siem-
bras de Primavera, las que están algo re-
trasadas, á consecuencia de la seca de loa 
pagados meses. 
La z-ífra está á ponto de terminarse y 
cada día se anuncia h iber concluido la su-
ya algún ingenio; como el tiempo ha segui-
do favorable rara la molienda hasta prin-
cipios de «emana, todos los grandes centra-
les que aún tienen caña, continúan SUH 
tareas sin inferrnpcióa; por cuya razón sa 
da por seguro que ia producción alcanzará 
y quizás exceda en algunos railes de tone-
ladas, las 000,000 anunciadas. 
MIEL DE CAÑA. — Ninguna operación 
so ha anunciado en osta semana tam» 
poco y como los embarques habidos haste 
la fecha comprenden partidas anteriormen-
te contratadas, los preeioa continúan r i -
giendo nominales. 
TABACO.—.ítaíMa.—Aun cuando ha ha-
bido alguna animación en el marcado, dis-
ta mucho de ser tan importante como se 
esperaba y las ventas que se han dado á 
conocer últimamente, se hicieron á precios 
qne varían entre $54 y $05 qtl., por tripas 
de Semi-vuelía y Norte de Vuelta Abajo; 
$31 y $35 id p^r libra de pie de los Rema-
tes de Guane, y dícese haberse pagido al-
rededor de 865 qtl. por la parte limpia de 
la primera vega que ee ha escogido este 
año en Vinales. 
Torcido y Cigarros.—Se mantiene regular 
la actividad en las p'incipales fábricas para 
dar debido cumplimiento á las órdenes pen-
dientes, no obstante no ser éstas tantas 
como en años anteriores. 
AGUARDIENTE—Moderada solicltuud pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios denotan más firmeza. 
Cotizamos: $10 á $17 los 125 glns. base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $14 á $15 idem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—En harmonía con los del a-
guardieute, los precios de este producto 
rigen sostenidos. CotUizamos: $53 á $55 
pipa de 173 galones por marcas de primera, 
y de $48 Ü $50 id. sin cáseo por las de se-
gunda. 
CERA.— La blanca escasea y tiene bas-
tantes pedidos de'$23 á $29 quintal, según 
cías-». 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que se solicita poco y cuyoj precios rigen 
nominales. 
MIEL DK ABEJAS.—Regulares entradas 
del campo,- las que continúan realizan-
doso fácilmente á 35 cts. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Noobstante ser ann de algana 
consideración los acopios de papel en pla-
za, como la demanda se ba mantenido re-
guiíirraeüte activa, les tipos han deno-
tado firmeza y cierran boy con uua peque-
ña alza eobre las anteriores cottzacioue3. 
ACCIONES Y VALOKES: Algo más anima-
da ha estado la Bolsa durante la semana 
que acaba de transcurrir y los precios paga-
dos en las pocas operaciones efectuadas 
parecen indicar que la baja toca ya á sa 
término. 
MOVIMIENTO DE METÍLTCO: El habido, 




En la somana... 
$ 242.000 $ 005.871 
TOTAL hasta el 
27de A b r i l . . . . " 242.000 * 005.871 
ídm. igual fecha 
1900 " 754.213 " 334.154 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la semana... " 
PLATA. 
$ 30.000 
TOTAL al 27 de 
Abril 
Idm. igual fecha 
1900 
$ $ 30.000 
" 2.507.750 " 200.519 
ro no estaré tranquilo hasta que haya» 
moa atravesado el Oagamlik. Además, 
siento nn sueño invencible. L a ante-
pasada noohe no bine sino beber; la de 
ayer, ya sabéis, y ahora esta carrera. 
Siento decirlo pero no hay más reme-
dio, voy á dormir un rato. 
—Dormid, dormid,—contestó Elena. 
Al ver dormido á su compañero. Ble-
na se abandonó á sus propioa pensa-
naieucos. Oon tanta rapidez se suce-
dieran los aoonteoimientos, que la joven 
no se los explicaba aun. - ¿Quién era 
su flalvador? Le había dicho, sí, su 
nombre, pero pooo importaba eso, ni ie 
sacaba de dudas. 4N0 le había confe. 
sado acaso que era un oompaflero de 
Brgunl Para explicárselo debía haber 
conocido á ZAgloba, su carácter y su 
graa corazón, pero Bleua 00 le conocía 
á fondo. Si le hubiese encontrado días 
atrás, le hubiese causado asco y des-
confianza, y ahora corría oon ól á Z - . 
rotopoakia vestida de hombre sin am-
paro alguno. Quedaba tras ella aa 
hombre feroz que había atentado á sa 
honor; ante ella crecía la rebelión, la 
guerra fratricida con todos sus ho-
rrores. 
¿Kn eituaoión tan terrible, podía coa-
fiarse á un desoonooldol 
Levantó los ojos al cielo: 
- l O h , Dios grande y miserioordioao. 
- e x c l a m ó . - s a i v a á la niaa infeiÍ8 * 
sin apoyo, cúmplase tn volantad en mí 
«• *- ""«prioordial 
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NOTAS DE SOCIEDAD 
D o s b o d a s 
Betón concertadas dos bodas para 
la noche de hoy. 
Una de ellas, la de la señorita Gris-
tina Gtelats, hija del opulento banque-
ro, ron el Sr. Segundo Méndez. 
Está anunciada para las nueve de la 
noche en la iglesia de la Merced. 
La otra boda: la de la señorita Petra 
Marty y Carrillo con el Sr. Miguel 
Fernandez Medrano, en el templo de 
Moneerrate, á la misma hora que la 
anterior. 
Para ambas bodas se ha hecho una 
selecta invitación entre las familias 
del mnndo habanero. 
NOCHES TEATRALES 
E l v i r a L a f ó n 
Bl acontecimiento de la temporada 
Beto ha sido, en la noche del eóbado 
1» función de gracia de la señorita E l 
vira Lafón. 
Una entrada magnífica, comparable 
solo 6L la de la noche del debut, era la 
expreeión completa de las grandes sim-
patías qne ha sabido captarse entre 
snestro público la gallarda actria que 
eo gala y orgullo de laa huestes artís-
tiaas que hoy nos dan au adiós de des-
pedida. 
Se va la Oempañía sin dar otro bene-
floio máa. B» ana señal de discreción. 
Ninguno, •» todo caso, por muchos que 
«aan les mereoimientes que ae aleguen, 
podría siquiera igualarse en resultado 
al del sábado. 
De esta puede vanagloriarse Elvira. 
Su jornada da Fayret ae ha señalado 
con una larga y continuada serie de 
trioefos. 
Las grandes ovaciones 6 han sido to-
das para alia ó ella las ha compartido 
tod»«. 
Ke una historia de la cual hay testl-
gee á ©entonares. 
E n su foceióa de gracia ha tenido la 
bella tiple aplausos, flores, palomas 
y Mtwhfie, machísimos regalos, entre 
ellee, como nota simpática, loa de va-
rias mofieeaa lindísimas. 
lOnántas graciosas poupées al lado de 
la peupée ideal! 
Flores, florea infinitas recibió esa no-
che Elvira. Su oomartno, después del 
primer entreacto, pareóla un nido de 
rosas. 
Bn nn hermoso cesto y combinadas 
ai tí a tic B meo te fueron á manos de la se-
Sorita Lafén preciosas flores dedicadas 
por el grupo de socios del Uwén Vlub, 
admiradores tedoa da la actría, qne no-
che Iras noche, desda la primera fun-
ción de la temporada, ee han viato 
reootdes ea el grilló aeg&ndo de la de-
recha. 
Elvira dió á este obsequio acojida 
preferente, oarifiosísina. 
Y de qne todo fueron satisfacciones 
y sonrisas esa noche para la beneficia-
da, as prueba elocnaote la amable 
oarta que doy á continuación, DO sin 
aatea eousignar la gratitud que debo 
á la artista por laa frases benévolas 
oaa que inmereoidameote íue favore-
ce. 
Dicen así esas generosas líneas: 
«Sr. Footanills: 
A usted, cronista predilecto de las 
damas habaneras, me dirijo para que 
en mi nombre dé las gracias más ex-
presivas á todas las distíognidísimas 
señoras y señoritas qne embellecieron 
con sn presencia la sala de Fayret en 
la noche de mi benefioio. 
Siempre vivirá en mí al recuerdo de 
nuestra jornada artística en la Haba-
na. 
Debo mneho al público, de qnien 
sólo he recibido aplausos, y á la pren-
sa, qne me ha tratado con suma galan-
tería. 
Gracias, gradas mil á todos, y á mis 
paisanos los noy» dígales qne no olvi-
den á la Poupés, pues ella no los olvi-
da. A usted ¿qué he da decirle? Usted 
sabe que eterno será al agradecimien-
to de 
su amiga affm* 
Divira Lafón." 
Quedará el recuerdo de esa noche 
nnido á la historia de una temporada 
qne para ser memorable en la Habana 
le bastaría, ai no fueran tantas las glo-
rias que la señalan, el nombre de la 
señorita Elvira Lafón. 
L a triunfadora de la Compañía. 
Triunfadora por su arte, su hermo-
sura y sn simpatía. 
BNRIQUB FONTANILLS. 
EnlfliHe ?erii 
(Ateneo J o r d á ) 
Una de las mejores toirées artísticas 
dadas por el prestigioso centro qne 
con tanta competencia dirige el nota-
ble profesor de canto señor Bnrique 
Jordá, áireetor del Ateneo del mismo 
nombre y que con tanta brillantez co-
mo autoridad soeial preside nuestro 
estimado amigo el señor Marqués de 
Esteban, ha sido la velada que en ho-
nor del maestro Yerdi ha organizado 
con elementos algunos de primer orden 
nuestro querido amigo. 
B l señor Jordá merece todos nues-
tros aplausos por este conmovedor ho-
nenage, que él ha sido el primero en 
realizar. 
A la hora del concierto la sala esta-
ba archillena. No cabía un grano de 
arroz en ella. Y a resulta chica la casa 
para la innumerable cononrrenoia y 
oreemos que los protectores del Ate-
neo Jordá se apresurarán á ayudar al 
maestro para una casa qne pueda con-
tener el doble de la concurrencia qne 
hoy aeiste y que sin duda asistirá. 
Fsmilias muy conocidas y estimadas 
en la Habana, áilettanti] artistas, todo 
nuestro mundo qne brillase había da-
do cita en el homenage á Yerdi. 
Abrió la velada nuestro querido 
oompsüero de redacción, el Sr. Triay, 
con un bello discurso, corto pero ex-
presivo, que fué oido con gran aten-
ción y subrayado de aplausos por l a 
numerosa concurrencia. No extendere-
mos el elogio para que no so diga qne 
aplaudimos á uno de casa. Y es las-
tima, porque estuvo muy bien en sus 
elogios á Yerdi y en sos elogios al Ate-
neo JordA. 
B l señor Mario O. Kobly, indispues-
to, no pudo llenar sn misiot!. Lo senti-
Dp8. 
Y empezó la parte de concierto. 
Casi todo el programa era interpre-
tado por los valiosos discípulos del se-
ñor Jordá. 
Muy aplaudidos los señores Flores 
y Gutiérrez en el gran dúo de «La 
forza del destino," cantado á la per-
fección, así como el señor Flores cuan-
do solo, cantó el aria de E l Trovador. 
L a linda niña Durio dijo muy bien 
una bella poesía, en honor de Yerdi, 
que ya tendremos el gusto de publi-
car. L a seBorita Chaple cantó deli-
ciosamente un trozo en el Bailo, sien-
do muy felicitada. 
L a fantasía de Rigoleito halló dos 
excelentes intérpretes en la sefiorita 
Lecuona, que acompañaba al violín al 
señor Molina, soberbio en el piano. 
L a sefiorita Balat cantó primero co-
mo una diva el aria de las joyas de 
Fausto, y después con el notable artis-
ta de la Oomnafiía Tomba, señor Po-
zzi, un dúo de Rigoletto. 
Inútil elogiar á Pozzi, un artista 
que ha merecido en la Habana incon-
tables elogios. 
La sefiorita Sicouret admirable al 
pif*no en ana transcripción de Tra-
via ta. 
Otro trfnnfo pora la señorita Ohaple 
en L a For¿a del dntino. 
E l señor Jordá magistral, hecho un 
artista en el 4ria de Don Garlos. No 
en vano ha sido un artista eminente. 
Como en sus mejores dias, insupera-
ble! 
Laa pianistas acompañantes, señora 
Yallés de Balat y señorita Caridad 'de 
Rígal, acompañaron como buenas pro-
fesoras á los ejeeutantes. 
B^lla soiréo y hermoso homenage al 
inmortal Yerdi, muy bien honradj por 
el señor Jo rdá, nuestro querido amigo. 
El el U o Híspaio. 
L a velada ofrecida por la dignísima 
Directiva de esta floreciente sociedad, 
fué el domingo un éxito cumplido, tan-
to por parte de los encargados de eje-
cutar el programa, como por la nume-
rosa y selecta concurrencia de hermo-
sas damas y amables caballeros. 
Los jóvenes de ta comisión de recibo 
soportaron muy galeotes, repartiendo 
preciosos carnets. Bl salón ofrecía nn 
aspecto fascinador, cuajado de rostros 
bellos y gentiles figuras. No es posible 
enumerarlas, porque eran machas, y 
encantaban los ojos. 
L a parte artística se desempeñó 
muy felizmente y mereció plácemes y 
aplausos justísimos. Cantaron rony 
bien la señorita L a Rosa, la señora 
Ferrer, los señores Ralny y García y 
el coro dulzuras de Bnterpe; y tocó di-
vinamente el violin la hermosa niña 
que ya hemos admirado otras .veces: 
María Aspiroz; nn prodigio musical. 
Causa vivo efecto el contraste de ver 
aquel pequeño onerpo y aquellas ma-
ní tas de ángel arrancando potentes 
vibraciones á las cnerdas armónicas, 
con una ejecución tan vigorosa y una 
seguridad y una delicadeza tal, que 
asombra en ana criatorita como aquella 
No es una niña qne toca como nna per-
sona mayor; es nna artista completa, 
con inspiración y genialidad propias; 
posee el inefable secreto de animar la 
materia inerte, de revelar en nn ins-
trumento lo que llamamos el alma de 
las cosas. Bl violín en manos de María 
Aspiroz es nn ser viviente que suspi-
ra, llora y ruge al conjuro mágico de 
aquellos deditos de rosa. 
L a segunda parte del programa fué 
la representación de nna bonita zar-
zuela titulada Pepito el Monaguillo, le-
tra de don Pablo Font, y música del 
maestro don Felipe Palaa. No porque 
sean muy queridos amigos nuestros los 
autores hemos de escatimarles un aplau-
so, qne vale por lo sincero. 
Bl libreto es chistoso, original y ame-
no, bien dialogado, con golpes de in-
tención qne arrancan aplausos espon-
táneos. La música ee agradable; tiene 
color propio y gracia, sugestiva. 
Representaron la zarzuelita con mu-
cho acierto las sefioritas Ferrer, L a 
Rosa y Zarzo, las señoras Ferrer y L i -
ma, el coro de señoritas del Instituto* 
y el de hombres ''Dulzuras de Bn-
terpe." 
ü n aplauso á todos. 
Después hubo nn galante obsequio 
de dulces y licores para las damas ar 
tistas, y un espléndido baile qne duró 
toda la noche. 
P. G. 
B I B L I O G R A F I A ^ 
l a Enmienda Platt.—Yeto particu-
lar del representante de la Asamblea 
Cubana, D. Salvador Cisneros. Acusa-
mos reoibo de este nuevo folleto que 
nos envía sn autor, en el cual expone 
sn criterio sobre este importante asun-
to. 
L a Tropíoaí.—Fábrica de Cerveza.— 
Esta floreciente Compañía productora 
de cerveza muy acreditada, ha publi-
cado un precioso álbum con excelentes 
fotograbados que representan vistas 
da la fábrica establecida en Puentes 
Grandes, con todos sus departamen-
tos, dando detalles de la valiosa in-
duetria. 
Este coaderno será repartido entre 
los visitantes á la Exposición Pan A-
me ricana de Báffalo. 
CRONICA B E POLICIA 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorro de la primera de-
marcación, foó asietídok. anoche por el doc-
t- r Sánchez el blanco Bernardo Núnez Pe-
so, natural de Pontevedra, de cincuenta y 
cinco años, conductor del c^he de plaza 
número 2.183 y vecino de la calzada de Be-
lascoain n0 32, de la fractura completa del 
peroné, en su tercio inferior de la pierna de-
recha, y de la luxación de la tibia del mis-
mo lado, siendo el estado del paciente de 
pronóstico grave. 
Refiere Núñez que el daño que presenta 
lo sufrió casualmente al volcarse el coche 
que conducía, al tropezar con una piedra de 
gran tftmaño en los momentos de bajar por 
la calle de Lamparilla. 
El h'echo fué ca?ual, y el paciente ingresó 
an la flasa de Salud La Benéfica para aten-
der á su asistencia módica. 
EN EL PLACER DE " L A BENEFICA" 
El menor José A. Hilguera, de doce años 
y vecino de Municipio n? 55, en Jesús del 
Monte, fué asistido por el médico de guardia 
en el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, de una herida contusa en el an-
tebrazo izquierdo, con fractura y luxación 
do! miBmo miembro, eiendo su estado de 
prmóa'ifn erave, 
La señora doña Rosario Fabián, madre 
del menor, manifestó á la policía que el da-
ño que presenta sn hijo lo sufrió casualmen-
te al eitar jugando con otros niños con un 
carretón en el placer de la Casa de Salud 
La Benéfica, y haberle c iído encima aquó 
Z N L A ESTANCIA "EL EOSAEIO" 
Ayer ingresó en la Casa de Salud La Pu-
rísima Concepción el blanco Francisco To 
ya, vecino de Arroyo Apolo, para ser asistí 
do de la fractura de la pierna izquierda, 
cayo daño sufrió casualmente en la estan-
cia El Eosvrio al pasarle por encima las 
ruedas de un carretón y en circunstancias 
de haber tratado de sabir al mismo. 
DENUNCIA DE HURTO 
Ayer domingo se presentó en la sección 
de Policía Secreta don Manuel Sánchez 
Martínez, vecino de la calle de Empedrado 
número 5, manifestando qne en la noche 
anterior le habían robado de su est'-b'eoi 
miento la caja de caudales, en la cual guar-
daba 52 pesos plata española, 34 centenes, 
dos luises, 34 pesos en moneda americana y 
un portamonedas de p^ata. 
La caja robada es de hierro, y mide un 
pie de alto por pie v medio de arebo, igno-
rándose quién ó quiénes sean los autores de 
este hecho. 
REYERTA Y AGRESION 
A L A POLICIA 
A la sexta estación de policía fueron con 
dreidos los blancos Juan Francifco Mouta-
ñ#, Domingo Sánchez y Crisanta PaWs 
Hernández, vecinos iodos ellos de la calza-
da de Vives, á loe cuales detuvo Q] vigilan-
te 504 en la citada calzada, esquina áÜFi-
guras, al encontrar en reyerta á loa dos pri-
mero .̂ 
Dicho vigilante manifestó, qne al interve-
nir en la reyerta, fué agredido por el Mon-
taña, qnien además trató de quitarle el re-
vólver, por lo que hubo necesidad de hacer 
uso del bastón. 
La señora Pa/os manifiesta qne, al ver 
que el vigilante 504 le pegraba á su ennen-
bino e! Montf ña, quiso intervenir en la cues-
tión, en cuyo instante el policía citado le-
vantó el club y le pegó con él. 
De este hecho se dió cuenta al señor jnez 
de instrucción del distrito Sur, ante cuya 
autoridad fueron remitidos los detenidos. 
JUEGO PROHIBIDO 
Al Juzgado correccional del segundo dis-
trito fueron remitidos seis individuos blan 
eos, á quien el capitán de policía de la es-
tación de Jesús del Monte, señor Collazo, 
sorprendió jugando al prohibido del monte 
en la casa calle de la Princesa n0 9. 
La policía ocupó 40 pesos plata, dos cen-
tenes, un tapete y un juego de naipes. 
QUEMADURAS 
El menor Alborto Pnmariega, vecino de 
Gervasio número 9, sufrió quemaduras le-
ves en diferentes partes del cuerpo, al caer-
le encima un jarro de agua caliente. 
El hecho fué casual. 
EN L A PANADERIA 
" L A CATALANA" 
Según los señores don Ricardo Areehaca 
y don Juan Nallar, dueñes de la panadería 
'•La Catalana", calic de O Reilly número 
48. durante la noche de ayer robaron de 
dicho establecimiento, la suma de seis-
cientos cincuenta pesos oro español y 18 
pesos plata española. 
Se ignora quién é quiénes sean loe ladro-
nes. 
UN HERIDO GRAVS 
El asiático Eusebio Quintero, de 66 años 
y vecino de Empedrado esquina á Ville-
gas, fué asistido en el Centro de socorro de 
la primera demarcación, de la fractura de 
las cinco primeras costillas del lado dere-
cho en su tercio inferior, fractura del Omó-
plato y otras lesiones de pronóstico graves, 
las cuales sufrió al ser arrollado por nn ca-
rretón en la calzada del Príncipe Alfonso 
esquina á Figuras. 
El conductor del carretón fué detenido. 
CHCQUB 
En la calle del Sol esquina á Habana, foó 
arrollado por el carro eléctrico número 62, 
el coche de plaza número 3466, el cnal su-
frió averías de consideración. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
competente. 
DESPEDIDA DB LA OOMPAI?IA.~A1 
cumplirse el número setenta de repre-
sentaciones, se despide del caito pú-
blico habanero la compañía italiana de 
ópera y opereta que ha venido aotaan-
do en el teatro de Payret desde el mes 
de Marzo. 
E l programa de esta última fnnción 
se compone de la preciosa opereta en 
tres actos del maestro Leoocq, titulada 
L a hija de Madama Angof̂  oon el si-
guiente reparto de papeles: 
CUretta Angot, florista. ..Sra. Marches1 
Mlle. Lange gna. Lafón 
Angelo Pitón Sr. Almansi 
Pomponnet Sr. I berto 
Larivaudiere Sr. Majeroni 
Louchard Sr. Marangoni 
Trenitz Sr. Sant Elia 
Amarante Sr. Ricchieri 
Gughelmo Rr, Daraiani 
Cadet srt D'Errioo 
Bot,eaui sr. Maccanti 
Rabette Srta. Imbimbo 
Mlle. Herbellín Sra. Pomerán 
Mlle. Ducodry Sra. Protti 
L a aeflorita Bicoi, Prida, cantaré en 
el primer entreacto el rondó Luoia. 
L a faoción está dedicada fel público 
habanero. 
üedioatorla que ojalá sea Correspon-
dida con un lleno completo esta noche 
en el elegante teatro. 
ALBI?U.— L a Tempranioa sigue 
abriéndose paso i el favor del público, 
y atrayendo desde sn estreno numero-
sa oonoarreaoia, qne sale encantada con 
la obra y su esmeradísimo desempéBo. 
Por eso esta noche la empresa del 
simpático y popular teatro la ha esoo-
gido para la primera tanda. 
Bn segunda, para que continúe lu-
ciéndose y conqniatando aplanaos la 
gentil Rosario Soler, va E l dúo de la 
Africana, 
Y como tercera y última, Los Afri-
canistas, 
Noche completa. 
LAEA .—La reapertura de I ^ r a aae-
reoe señalarse con elogio. 
E l público, numeroso en laa dos pri-
meras fanolones, la del sábado y la de 
anoche, salió complacidísimo del tea-
tro. 
L a Compañía es buena y el cuerpo 
coreográfico superior. 
De éste fortaa parte Eamor^Ki*, I2 
bailarina sin rival en su género, aplau-
dida oon delirante entusiasmo en su 
precioso tango E l Juguete, 
Hoy reaparece la oelebradísima bal 
larina después de la representación de 
L a familia de don Oleto, chistosa obra 
que oon Madama Luz y L a (Jasa de So-
corros forma el programa del espec-
táculo. 
Deseamos para las noches de Lara 
la misma animación de sas funciones 
inaugurales. 
LA FILOSOFÍA.—Ya viene el mes d^ 
las flores,—ya viene el mes de María? 
—oon sus fiestas, con sus bailes,—oon 
sos dulces armonías.—Ya la cabana 
gentil,—que con sns encantos brilla,— 
así en sn plácido hogar,—como en fies-
tas infinitas,—la ofrenda de sus oanta 
res—y sus dulces alegrías,—apresta 
para expresar—sn devoción á María. 
Y en ese plácido concierto—de ese 
mes que U poesía—viste oon aquel ro-
paje—desús votos diamantinas,—vie 
^ e á ocupar su sitial—también L a F i 
ZOÍOA'»,—qne ser oportuna, tiene—su 
deber y su delicia. 
4Y de qué modo, lectoras,—llega L a 
Filosofía—a tomar parte en la fiesta,— 
por vosotras tan propia?—Pues ofre-
ciéndoos galante—esas telas modes-
tísimas—que manda la Primavera,— 
anualmente á esta Isla. 
¡Losolaoeel ¡'os olanesl—de mil ca-
prichosas pintas—y de gastos delioa-
do,—quiere L a Fiíoso/ía,—vender co-
mo vende siempre,—oon baratara ex-
tensinme: —já real la varal, es decir,— 
á precios de gollería. 
Desde Io de mayo—empieza para 
laa niñas—y l&s señoras mayores— 
esa ganga, qne en el día—hay que 
aprovt char, lectoras.—La ooasión cal-
va la pintan,—y par^ cogerle nn pelo 
—id á La Filosofía. 
¡TÓEOS YGALLoal—La preciosa zar-
zuela de los hermanos Robreflo titula-
da/Torc í y gallos!, que tanto éxito 
alcanzó en la temporada de Lara, se 
pondrá mañana en escena en el moder-
no teatro Alhambra. 
E l notable escenógrafo señor Arias 
ha pintado una decoración para esta 
obra. 
A l final de uno de loa cuadros de 
jTorosj gallos! íidiará Regino López 
un becerro de verdad, y demostrará ser 
más torero que Mazzaotini. 
E l programa de hoy es el siguiente: 
A las 8; £ i Aloantarillado, 
A la» 9: Xuan«n el enamorado. 
A las 10: H*y q *« aprender el inglés. 
Bailes en los mbarmedios. 
TIATKO CUBA. -P lácemes merece 
buestro amigo Ramón Qonz&lez, em-
presario del teatro Oob», por la adqui-
sición de las grealosas artistas italia-
nas Agnese Novello y Tina Tarati, 
las qne debutaren el sábado con moy 
buen éxito. 
Agüese Navello es una simpática 
tip'ede extensa y agradable vos, que 
oanta con gracia y arte. Todos les nú 
meros (joe cantó tuvo que repetirlos á 
instancia del público. 
' Respecto de Tina Turatf, ya lo he-
mos dicho, es uoa bailarina de pri-
mer orden. Ejecuta eos bailes con 
mucha ligereza y donaire, mereciendo 
oon justicia; los elogios que se le tribu-
tan. 
Bn la fnnoión de esta noche tomarán 
parte las dos graciosas artistas, queines 
presentarán nuevos números. 
E n el resto del programan figura 
lo me jar cito de la Compañía. 
LA NOTA FINAL.— 
Bn el teatro: 
—Ahí tienes á Amelia. Siendo ana 
mujer tan hermosa, no sé por qué usa 
siempre colores tan chillones. 
—¡Qaé quieres, hija rníat ¿No sa-
bes que so marido es sordo. 
HABANA, PBBEBBO 18.—Tengo el 
gusto de manifestar que ya hace tiem-
po que vengo usando con incompara-
ble éxito el preparado conocido con el 
nombre de Emalsión Scott de aceite 
de hígado de bacalao en las afecciones 
pulmonares, moy particnlarmente en 
la tisis, tan f recaen ta entre nosotros, 
y en las varias manifestaciones linfá-
ticas tan frecuentes también en los 
países tropicales y qne constituyen, 
por decirlo así, el fondo de las afeccio-
nes de los niños, podiendo asegarar 
qne tanto en los adaltos como en los 
niños la Emalsión de Scott puede oon-
siderarse como un medicamento pode-
roso.—Doctor de las facultades de Pa-
rís y Barcelona. 
Loui» Montan4. 
{ El Pectoral de 
ereza 
del D r T A y e r 
No Tiene íguaí 
Para la Curación Rápida de 
R e s f r i a d o s , 
Aviso importante. 
Se advierte al público que la» maroai de tinta" 
para Uñir «1 cabello titulada TINTLBA AMERI-
CANA, qne en diieBoa eicritoe eo eapaCol j íran-
ré*, ie ezpendfan en etta pitia por eaorltnra otor-
gada anta el notarlo A adren, ba paiado en ab't?! it» 
Sropiadad á la aefiora viuda del primitivo inventor [r. Boig, franeée, ú hijo, únioa i qne perteceoe y 
la úoioa qne pete* tan maravillcao «eorato. Srrá 
peraegnido tute ¡M tribunales quien eompr̂  6 vm-
da tintura Americana do A. Uoraloa: qoedap'c bi-
bido expeníier dicha tiotnra. La qne ae vrodv e rá 
la Jwgítima americana de Mr. Boig, antea atable-
oído (1*9 Ra* D'Bnghlen 169) Parla. Dcpóaiio prin-
cipal O'Rciüy H , tieoda Ul Nueve Dettms Prué-
bese. Preato, nn poto plata la oailta, la m*i barata 
j la mi i buena. 1956 4ft-23 261-^0 a 
Sociedad de Anxilío 
de Comerciaites é Industriales 
de la L i a de Cuba. 
8JSCRBTABIA. 
Por acuerdo del Sr, Preiidente, tergo ei honor 
de citar á loa Srea. soclop. pira la segunda Junta 
General Extraordinaria, que tendré luirar corfor-
me i lo dispuesto eo los artículos 65 j 66 de1 Ra-
glamento, á las ocho de la noche del dia 6 del 
pn xi no mes de Mayo en el Css no BspaBol de es-
ta ciudad. En dioba Junta, ierinpref catadas pa-
ra su ditonaión. las reformas del Reglamento que 
propone la Comisión nombrada á e*e efecto por la 
Junta General Ordinaria do 13 de Enero próximo 
pasado, onyo expediente estará á disposUióu de 
los sefiorea sooUs en la Secretaria de la 80-iedad, 
San Ignuio 15, todos días hábi es- advirtiendo 
que ooufsrm* k lo prevenido en uno de los citados 
artículos, ! i Jnr'a se verifloari con el número de 
socios qns as'V.an. 
Habaos 29 1 . Atml de 1901.—El Secretario Con-
tador, 4. Vxi/jQri. 
2''51 slt 2s-29 61-30 
T o s e s , G r i p e , y 
M a l d e G a r g a n t a . 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce nn suefio reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz quo 
PectoTaí de' Cereza 
del Dr. Ayer 
^^reparado por ef 
Or, J . C. Aycry Ca., Lowell, Mass-.E.U.A. 
JS^Pongaae en guardia contra imi-
taciones baratas. El nombre de —» 
"Ayer'a Cherry Pectoral"— figura eiT 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
do cada irasco. 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIBDJ ANO-DENTISTA 
Especialista en las neuralgias faciales 7 afeccio-
nes sifilíticas de la boca. Consultas 7 operadone» 
d« 8 ¿ 11 y de 12 á 4 p. m. Gabinete Amie'ad 53. 
C 582 alt 13dS 13a-4 Ab 
U 7ÍTÍÍ SUABEZ45-6ran realiaoiói /II I A roPa*> mnebles, prendas de 01 Li ILfiU plata con piedraspreoiosss, á; n de oro 7 pre-
cios de ganga. Se da dinero con módico interés. 
'810 4a-27 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
§e hgeen trabajos de Albanile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'fíeüíy 104. 
c 666 26a-4Ab 
ANUNCIOS 
Centro de la Propiedad Urbana 
de IÜ Habana. 
BECRETABIA—HABANA 55. 
De orden del Sr. Presidente, cito á los sf ñores 
asccia'ios para que se sirvan concurrir á la Junta 
general ordinaria que ten tiá lug^r á la una de la 
tarde del dia 30 del corriente mee, en las cfijlnas 
de este Centro, Habana tiúoiero 55. oon objeio de 
dar lectura á la uiemoria anual, nombrar la Comi-
sión de gios^ de las ouontas del bfio f proceder 6 la 
elección de les vocales y sapientes qie ban deau:-
titnkt i ¡o que han 'umpüdo el tiempo reglamen-
tario, previniéndose qn« la unta tendrá efecto coa 
cualquiera qne g-a el i ú ñero de 'os que eoncurran 
Haram. 13 e aóril .le 160t.—Ei Secretario, Qus-
tavo Pino. 2611 alt 3-16 A > 
8 B S O L I C I T A 
un buen cocboro blanco o de color, qua traiga bue-
nas rererenoiaa. para trabajar un cuche de alqui-
ler en caaa part cala-, informarán Cerro, Santo 
Tom&s 5, ecq. 4 Tulipán. 
29 8 d6 27 a6 27 
La Estrella de la Moda. 
Be necesitan BUENAS OFICIALAS en ropa 
b'anoa; de no ser moy prácticas que no se prexen-
ten. Obispo 81. Teléfono 535. 
c 673 d 7 a 2 A 
L A V I O L E T A 
C-Bei l ly 96, 
£ £ E 1 3 3 . X 1 Si-
Pronto se abrirá este estableci-
miento de quinca l ler ía , sedería, 
perfnmería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
o748 á S ' 7 a8 27 
Profesora 
Un» seBorita con titulo desea dar clases á domi-
cilio. Precios módicos. Aguaeate 108 de S á 10 
2893 4 -25 
HBSKÍSIQ 
LICOR M BREA 
V K G B T A L 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta afios de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DEOÍjüERIAfleS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en tocias las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
D al 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
XsA O V X A T Z ' V A . . • Z M X Z X A i m T X B O O l f • T Z T U T S M T I 
Emuls ión Creosotada de Rabel l 
t 630 «i» • M I 
^ u a r p o c o f 
L a s h o j a s de l c a l e n d a r i o . 
1 
El mancebo qne en la edad 
de laa ilusiones paras, 
sueña oon dichas futuras 
de amor y felicidad, 
y con ardor temerario 
siente que el tiempo se estanca., 
¡con cuanta alegría arranca 
las hojas del calendario! 
I I 
Para el viejo y achacoso 
que hacia el sepulcro camina 
y siente que se avecina 
noche de eterno raposo; 
para el pobre octogenario 
que ve su ocaso l'egar.. 
¡qué tristeza al arrancar 
las hojas del calendario. 
Gabriel Merino, 
Q u i t a - m a n c h a s . 
Las manchas de aceite ü otras sustan-
cias grasas en el paño y demás telas de la-
na, se quitan perfectamente oon alcohol en 
un poco de agua y adicionado de varias go-
tas de álcali. 
Se restriega con un p^ño fino 6 con nna 
esponj* empapada en el alcohol aguado, 
después de lo cual se bomedece por segun-
da vez el sitio manchado con agua para. 
Se restriega iumed.a^amente después en 
seco, para impedir que el líquido se ex-
tienda. 
Para las prendas de hombre particular-
mente, no hay mejor receta que la que aca-
bamos de explicar. 
A n a g r a m a , 
(Por el de Bl Gasino.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática 
seSorita de la oalle de Amagara. 
# C h a r a d a ' 
—¡Por vida de Fitágoraa 
y de la hipotenusa! 
¡Qué cuarta tercia <IQS\ -
¡Este todo me apura! 
Esto decía un dia 
de la semana última 
mi amigo y compañero 
cuarta prima segunda. 
M. L . Vicioso. 
Jeroffl l / icf) c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Rombo. 
(Por Juan Lineo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
0 0 0 
O 
Sustituirlos signos por letras, do mo4<J 




3 Dar canda! para formar estado. 




Lof/ofjr i fo n u m é r i c o , 
(PorJ. B.) 
1 2 3 4 5 6 7 
2 7 5 4 6 7 
1 5 4 6 4 
2 7 3 7 
6 4 5 
2 1 
3 
Sustituir loa niVnoroa oor letras, de moda 
de formar en las linea.* üurizoutales lo qaa 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Prenda femenina. 
4 Animal. 
5 Rio. 
6 Nota musical. 
7 Consonante. 
C u n u r n d o . 
(Por Juan Corda.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir los signos por letras, da moto 
que leidas horizontal y vertical menta ex* 
pTesen lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Idem de varón. 
t Destrucción. 
5 Anfibios. 
So?** r c - n e s , 
Al Anagrama antericr: 
NARC1SA ^ iBINA. 
Al Logogrifo U)tfci9wr. 








Al cuadrado anterior: 
J O S 
O R O 
S O P 
E S A 
Al Terceto de sílabas: 
T 0 L E 
L E O 








Han remitido soluciones: 
Tio Pedro; Don Cualquiera; Dr. NVcic; 
Pepe Lais; Loa lilas; Fray Lucho. 
Impala y Eitereotipia del Í1AR1» BE LA HABIfiL 
MiPTUNO Y ZÜLÜEX.A. 
